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¡hin Strnttnr iii die beachiiebcnen Pyroieo.&ndeslk snsebliessea. tbeils gebtrcn sM ro
den eigtnlliehen ira plutischen Zustande ateworfer.en Bombeo, van deren Ansbiidungs-
weise oben ¡u dem ojigemeinen fle.11 dio Rede nr. Ein ala Answtsrfling bezekhnelc,
Ube fsnslgnrasca Stück 14 tino dei kqnsllinen Ausscheidnngen (Tarel VI. Fig. 2).
Dasselbo ¡st im centrales TbeIl gTobkórnig (2-3 mm). w&hrend die linsatre Scbale (ciii.
k*niiger .osgebildet ¡si.
12. Páramo del Prailejon.
(Loira de Am.')
VOM Paramillo de Encina liegi tui normaler wliwarzgnoer Ppoxen-Andesit ¡,.
Proben wm Gipfel. vom miu1eren Ud tom nuterea Tbeie des Nonlabbaags vor. ¡u da
Vaiin4t vom GipkI siod die Eiiprcnglinge bis 1 mm grata. in den beiden anderen
enelchen ale 4 mm. Da, £pclfiaebe Oewicb des Ee1dspMb ~de ro 2.714 (Maximoir).
2,701 (Miii.». 2,670 (Mínimum) gefonden (Tabeue ¡ No. 14. pg. fl). Die Unindm,sse
zcigt die gew6hnliche hyalopiLUscbc Structor. i l iejenig* des Siückes vom milt)ertn Tbeile
des NQydbbhaDgg ¡st naLzrosko1,kr.b doreli heflgranc (einpor.ise FIekeben gesprenlçelt. Das
SiOck voto Gipki cnlbSit cine taobenegre,c Concretion, be.tebend ¡o, cinem krnIgen
Oemcngc von 1lagioklss, Pyroxen Ud Matetit; da Pyroxen walkt SE Menge vor.
Voir ,Wc.tabbang des (iipfels B. nabe. 4.m Rio Salto, U. blbc libhr. stsrnmi
ciii Proxeo•Ándea,t mi von de y
 nonnalen etwas abwicbencler Structur. Die porphv-
Soben L'laoklasa Ud Ppoxene errekhco onz sellen 1-2 mm Ors,c nnd smi an
Monge der (einporsen Gnai1mase min<lestena glekh. L ije letztcrc bes:eht. alge,rben
von mikroopischen Plsgioklaa. toad Pyroxen.KnhIIcbcn. mas einem brauneo gekór-
neReo OIR vol] schwarzer l'ricbite wad zelgi sicli st.11eciweise (e3ospbárobtbisch cnt-
wickelt. Die tangen scbwanen Trichite beben radiai.strablige Anordnong orn kleine Poyen.
kiyetslline Kkrchcn amd am die Ecken gróssercr Kxystalle. Die frL'oplt4rolithiscte Eral-
glasong gobi gleicbfalb voz den Laco dey
 Einsprenglinge Bus; sic bniebt ja dey
 Bd-
dung btHgntaer ttrnhliger mlkrofrtsithcher KngeWietle, tic sida gegen das braurie
nmgrbende (Jhs scbad abhcben, ¡md 1'v1srisationerscbeinnngeo oboe nacbweisbarc
Regelmñssigkeit zeigea; ¿bis .rbcnde Ele-meni des braunen UIaacR 54heint aicb an diesen
Stelien ja winzigc scbwane Xó ynçben, (bc gcwbhnlieh (adentbnn$g aneivandtrgcrciht sim!,
1) 1)., Atetat bqt nf dcc ente, $Jib.
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zu.smmeugezogen tu hiten. Wegen dieser Sphaerolitbbildangen, die in den Pyoxen.
Aridesiten dr Andes zumsl bel brauner Farbe de, Glasee schr seiten sud, jet das Von
komjnniss bemcrkcosweith.
Rin Pynxcn-kndeiit, sehr reíd, su asceuoriscbem Ampbibol. ,r.gi in ca, 40 Fusa
hohen Felsen ws denu taife dcr A)o8-GuiLtra-FeisWAfld hcrvor. Es jet ciD Gestein
mli yorwaltcnder graucr Gnmdmasse, aus dci' bis 2 mm grossc PlsiekIsse nod Pyroxene
nnd bis ¡,ti cm Istgc Awphihoisuicben uicli abbeben. Amphiboi faflt diber ma&roskc..
@m uieisten iii das Auge. Die Onnndmasse besteht sus einem Gcmcnge kitiner
Plsgioklas. , Fyroxen• Ud mit spiizlicbem rwischcngodrliogten Glsuest.
Lic Ampbibul ist tief br4un luid mit schwarzcm Magnetrand behsttct.
Em Oestein ,vou, (iipfei 13 (NordipfeI) ist 4em vorhcrgchcndcn Qhr Ibnlich;
es unwncbeidet sicti ven demselben durcts betigane Farbe der Grnndmasse, die sud, cm
wcniger tñsche,, unehr erdiges Ausseheu besitxt, Ud 'iurch die noch suicbnflcherc Grdsae
(2 cm Unge) der AmphiboSn1en. Mikrusicopbcb lt dci' Amplílbol weltgehender
ksnsticirt. Ile urundmasss grobkornlger. Ud gwlschni den krystsuiinen Elementen dei.
atiben findet sict, cine trábe gnuflcbc Strope Muse (? Zvrselxungsprcduct der liasie).
Lii, l4andttück enthklt cinc ísuutiosse Concretion dci' pnen .Aniphiboi-Xr'nialJe, die
den bekannien gleichurtigen (lebil)en ana den, Andesit von, Stenzclbcrg ¡ni Sieben-
gebirge vollkommen gleicbt.
Amphiboi'Andeait wurde bel ,SanIlssim& virgen de Yanancsl' in mehrenn
hondert Fuss bobeo Felsen ausiebend geíurnico. Das Gvf.tein reigi ondeutbcb por-
phyiische Struciur, geuz titile Farbo uni litst makroskopisch Fc!dspatb (bis 1 mm
greta), matte ,cbwane Tupfcn von gleicher Grsso orn) etna kleunere gliínsend scbwane
MsgiicIitkrner erkcnnen- DaR SWrk atammt von dei' angcwittert.:n Obezfikbe da
Gealcuna. Dei' Feidspatb jg ciii l'}agioklss, deseen specifirhes Oewicbt zwischcn 2,737
uud 2,GRI ecbwankend befunden wunlo- Darnos bcrecbnet elch Ser MiRciwerib 2,109,
sodase dei' Pta€ioklas In seiner Dorchscbnittszusammensetring ,tcnclbe sein dome, te
desenigc iler Pyroxcn.Andctlte, d. ti. cli, dem Andetn nabe4tebender Labrador. Sanidio
konote nictit aacbgcwics.en wercien, wcnn mcli ¡ro Llúnnçchliffe oft uogesu'citLc Dorcb-
sghnilte beobachtrt worden Morphologi'ch bIctct 'lcr Feldspath die gewóhniichen
Verhiutnisse und end,iilt sebr dcutliche, wrnn .ucb nictit nilsu sablesiebe Guacia-
,cWusse; bine Sub51Á,az ¡st noch gani fri'4i. Dio erwitnten scl,wsnen Tupfen ergeben
sirb u. d. M. ab ginzlich psewloinorphosirter Aiiijihibol. Die Psendomorpbose konate
U, ratlrcichen Szeuen su cin Gcncngc vol, Magnetit- und Pyroxen3Ñnicben erkaant
wcrdcn; in etwas dickcrcii Scbichten werden die Dnrcbschnitte trilbe, grao und wenig
durct,wheuneod, in norh dir.keren schwart nnd nmlurcbsichtig. Die nsserc Forro dei'
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Honublende ¡si bu Guaca nocb gut erbak.za; dic unprüngtiche Subslazz dcnelben wurde
nr ja cuneni besonden, goen Pseudoksy,t.all ala gana a$hclier Rcnt bcobachtel. En
ScbIiOcn von weniger friscbn Theiien der lland*tückn unlencbeidet man die kieinen
Pyroxen-Krystuikhen nicht rnehr, vetohr wird die Pseudomorpboee ron Ser grtlnlicb-
rancia Mase geblidet. welcbe alo 7emizungspro4uct de, Pyroxena ,,in d0.ite. Dic
Grundmasse des Gestejije. bestebt atsser sebr spulichen Pyroxen-Kryat&llcben. welebe
za, den l'olenden eigeattaümlittb AQ$gefMert atad. wad Ma€netltk&ochen sus cincm !art-
losen Aggregn son snscbeinend re j a,
 krntaliinisch . kwiiger Scructnr. Pie Haoptmasse
deseetbcu hilden nniegels4sige Kmebeo, rwiscbaa denea arieta einielne lestEnlnnige
Dw'cbscbrajt*e berrortretcn; weder Leiztcn ¡web Kmer zeigen Zwillingutreifung. Man
kania atiese gen.. (eld.çJiftlge Mease en! den, Ergebniase de y
 cberniacben Ari.Iyu.
we)cbe amen betrictUichen Kaligebalt aofwst. si, zuna r esaco Theil sus Senidin
butebeod enseben. Eme glanige BM, üitt uach bel st ykatcr Vergrówruag rucbt
¡ichebar hertor, i,ido,arn bcobacbtct man in weniger &tschen Stefl p rt bier mid da eme
gnngnlno Muse ron gcringn Monge zwlechcn den Kbrncheo riad Leistcbeza dc Grund.
muse, wekbe vieflekbl cín Zeriotzungiproduct dar ebenraflgcn Buí. Lq. Ala aoutigc
Oemengtbeile end cocb Apatit usad Titaneiseri ¡u nunca,. Pie .tnwesenbit des letriereza
ergiebt aleta su, den, Gebalt des Cleateine, en Titansarare. .&ach Tnidymit kommt ah
«cundAn. Prodtact ver. En sainem ganzen lisbitus glcieht da, Gc.steun gewissen saeben-
gebirgiseben Honablende.Andnsiten, wie z. U. demienigen ron dar Wolkenbnrg. EJie
chemiache Analyao') ergab die (olgenden Werliae (TabdUc IV No. XJL pag. 78):
Specifiacbes (3ewicbt = 2.655
	Si 02	 61,09
	
A1 1 03 	 15.96
	
Ns20	 2,99
	
E2 0	 2.51
	
eso	 6.116
	
SIgC'	 1,06
	
FeO	 2.03
	
Fs2 03
	4,29
	
lijO	 1.14
	
Os	 0.22
	
TiOk
	0.95
SI. 99.10
Yo 5
 lites, 14. B,sisrd lis Labonnica 4., ESaegi O.sga.4,nli..i.t.fiibzc
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Da Wssner.Gobslt deatet dzrsnf hin, das. dan Onteiis ntcht mebr gsnz
tScb ¡si.
Eudlich irilt nocb Biotit-Anpbibol.D%clt art dem Ouáitsra•Abhsng sol. Pie.
(¡están Uegt l» Ser gttsnen AutaM ton Eandstucken ver, die alio cin glanigen bu
jiorcellanartige' Ansseben der vorwslteoden Conn&assc gcmeinoam haben.') Eijnehie
Sttckc jind da4urcb gtstreift. dMs ,sra1icIe Lagen ron tnehr g!asigem aM mehr por-
ceuanartigom ADsseben mit eitwtder wccb4etn. Linter diesen StAcken ko,nmt xnMc1it
typisoher Pedit ver.') fa atark vorwa!tender. hcIlgrauer glaniger Grundmsne Ik&ea Em-
eprenglinge ven FeMspssb. Amphibol nad wenig Quan, letaterer m.kro.kopiach nlcbt
rohi zu crkcnnen. Der Fe!dspstb ial mm gTdszten Tbeil l'IagioUas, ram gsnz klci»cn
monotliner FcHspath. wie sieb aun 4cm npedñichen *ewicht der I.ollrtni Fragmente
erwiebt. Pie betrEenden Vcr.ucbe (1'abelle II No. 1. pag. 52) ergaben die Wertbt' 2.692
(Matirnam). 2.677 (Mitul), 2,566 (Minimna), duzch we!ch leirteren Wcrtb dio Gegen-
waz't moaokllnen }'etdnpatbs crwiceen in. Pa Mittelwertb dentel ant Andenin. Dey
Awpblbol besitxt dunkelgrüne F.rbe. achwachen Iieocbrois,nus und keine Ican,tiscb ver-
iad,rte Rsnazone. Qam kommt tu anregelmüsígen Xmem vo y. Neben ÁpMit aM
MagnaUt findet sidi Zirkon. der usolirt vrurde. Pie flnndmasne I&st soben nntn de,
Lnpe portitíachea Geftge erkennen. Pie Olaskogeln be.itnn cinco Dorchaneaser ven
ca. 0.3 mm; rwlschen denselben ,Ieckt noob Olas ohue kugeti&e Ahsonderung. Das
tarbiose Olas ¡si ganz frel von mitxolithiscbcn Acsscbeidaug.n. Din Hugein acigen
zwiscben gckreaztcr. NSIs 5 lnterferenzkreas ven positivem C%araktcr. welcbea bijas
Dreben nweilen tu nvel Byperbdüte rerÍflt. Gegen Flutssaun erweisen sieb die
Ccntrvn lcr Rugein 4cm tibrigen Gime gegentaber aufelleud reaisit.nxfAig (Tate! IV.
Fig. 6. 7, 6). Das cinc lhndstUck dieses Perbt, wird ven einem ca. 1 cm breiten
Strei(en dujebseul, welcher etwan dunfler gerarbt cracheini. miii keino perlitisebe
Strcctar rrkenncn Liad. U. 4. M. erweiot cich diese StelIe ab cia tarbiose, Otan volier
oikrolithisebeT aM irichutiseher Aasscbeidongen ant) relgt voruefflicb ausgeprte Mikro'
doctaatiocstcxtar. Man bat ja diesem Bande cine loSe Erstarrnngwodifieauon XQ
erbUcken. - Dio cbcmhcbe Malpa des Fcrllts crgsb die tolgcnien \Vcnhe (Tabeuc IV
No. XXIV pg. 79):
1) EÁa.. dey Sic. n iEl ¡.D-' 	 Dr,eci,a,lntI.t, b4.m lIi0.opIacb k!cs bu ub..:grc..e
ErucSnück. ve. Ob.Sdisu c.d i'crtii, abnlkh U. gceb as Luchytibeadgo Vasio,b!en. uod TrOin,t son
spatb. AnpiboI. Dicul ..ii Q'nn .o. óon Mons .erhtt!.t .lvÁ, ,,tlebc sti cinaa (tiait* SI..0 de, aan:l.n
tli.o.liea .ini •knr fs,t!ona winp.. Sobrisas bl.SL )iiIcLn*d.a ,1i! dm* itr¼e. Uasd,!cko ave
gvt.cro )'rqec2 sus dlns d.cai,cta Olntt,tccie.
Y) V.r}, S. J. t Si. aS 5, pag 44 &
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Speci,cbes Gewiebi = 2,45
SiO3
	69.56
Al2 03
 15.65
Na0	 4.09
E3 0	 219
CaO	 2,52
higO
	 0.82
Feo	 0.91
FciOa	 1,24
ffaO	 2,92
es Os	 0.13
Sa. 100,03
Vot 4cm Lóthrobr bubi sieb dR &nvein gafir aniqroytIeEtIjcb slsrk ant nwi ,çird ni
eifler ScbflNW€iilteb bimstcinsztigcn M&e.
Von ¿lcr Unwdmssso dines l'erths vcrscbieden erwcist iieb die ¿mes andcreu
SUkkca, wdcbes ¡m Ubrigen 4cmelben GesIinstypu. angebbrt. Zunkhst ontbllt das
stait vorwaltende (arbiose Olas zabireicho Feldspstb- (flsgiokJas- ¡ini Sani'iin
.) uwi
weniger Ampbibol-Milcrolitbe; anssrr 'licscn nc
.cb kIeint gclbliche, kurt stsb-fZnnigc
Mlkrolitbe, viellekbt von Pyroien. Áucb kvmmeo hin un4 wic4er Quarzdihexadercbcn
vot. Das Olas non zdgt núkro-pvrHtiscbc Sincior. indcm Urbe tasi .Irehntnde L'arthien
dorcb ern.3 Zane Kr*islinie ha Dünnscbliff von deus Ubrigen (JIase Mch abgnnzcn. Diese
Kügelchen (oIche liegeo zweiÑI]o var) zeigen t. Tb. zwiscbcn gekrenzkru Nicol,
eberif2lJ3 rin dentliclje* lntcrfervnxkrtuz, wrlchcs aber negativen Cha1'ak!er i,t.') Pie
E&uler des, Dunnsr.Mlffs zeigen durcbweg Bruehlmnien, dio den Contoure,n ,liecr Çcbiidc
(olgen, so letztere am Rande Uqçen. lije I)urct.me,tr 'lieser Kügelcbe» hetragci flor
du,ch,cbsilttlicti 0,01-0,02 cm..
Lin dr.ues Stuck dcrsdben Locait&t mg ala ¡'echacein tu bexticbncn Ud gebózi
angensche.nlicb mit den beiden bisber besebriebenen dacjli.cben (lestemnen eng zusamzien.
Dio Gnndmasse ¡st etwas nialter glasig und obne pertitische Absonderung. aber gkicb'
tal!. sfl.r tprGde Ud br'ckeIig, "tz gauz frtscher I3eschaffenlseit, sedan cine dciii JerIii
,icb nkbende Absonderungntorx, unverkennbsr St. Die reeht zablnichen FeIdspMb.
nnsprenglu.ge ünd bis 1-2 mm gross; neben dciii Asopbibol cija bier aucli gtt'ici. vid
') Bouobu.eI. MLk.dopl.cb. i'by.onpb	 M5.a.- II q. •Al) 4.0 .'a ¿'ca
vos t,,..lI., Prov. Sitas, ¿4.. ¿cta. 
-...erbtl3t, p.'tltinb v,pncgrnc Olsibaji. ..4tzeklie !nl'nvde
Sch.ibcb.o vi'. 'wiixSpien Uáev,4oac,' •nlisH., wcicbo cia Iaicr&u.Anus so. efltvrs Cisnkur ¿*r,.
'9.
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Iliotit un!; 1*ide besitien doreb,cbnittlicb geringere Dimensionen uh dcc FeIdsp&th. unu!
(reten un Monge gten diesen beutcbtlicb zurdcic. Quita Md' &ucb hin Sht gana.
¡st aber nur s$rlicb vorbanden. U. 4. Ni. zeigesi Feldspatb. Ampblbol Ud Quara die
gleiche Aubildnag'uweise. te in 4cm P..rUt. Die GruMmsstc benebt ant einem sehr
i!berwiegcnden farbiosen GIMe, iii welchcm vcrthiedenanigo mikrotitbische Mincral-
ausscbei(longcn Uegeu. ALt •olcbo sind xunic)it ro nenneo MopbiboI unu! Biotit. Pino
beiden treton hice ala eigcntliche Mikrolitbo saL Nainentlich zierlicb ajad 4k winzigon
Biotitblttcheri. wcicbe bel (,OO$ mm Durcbmcsser noch bnune Farbe atad ideal scbaxf
hexagoonle Contonren betitzen, uM deten Biotitustur achon durch dio 01104blicben Uebcr.
gMage za den grsservn ladialduen nnzweifrlhaft itt. Neben Ieinenfonnigen lteldsp&bcbcn,
Magnetit. Apatit und rectal viti Zirkon kommen nun ira reictalieber 3lenge Jefe oben
(pag. 67-63) betebriebenen tafeIikmigtn. von cinena (tinajera Adersystem durchzogonon
Knatallcben vo y , dio dort alt cine bnonderc Ausbildnngsweisc des Sanidina gedeutel
wurden (TaL Y. Fig. 3).
Das Destejo entbhlt') 69,2&0/. SiO2 onu! 3.62 1. H2 O ('Fabcfle IV No. XXIII,
pag. 19). Das Gias itt ¡Mo sebr wssserhaitlg. Ira Bunscoscben Brnnner billa uicb
das Gestein antserordenuicb ttsrk W. indtm ea rus einer ,cbneewSsen. ichaumigen,
himasteinartigen Mas,e .ini.
18. Rio Guáitara b18 Túquerree.
Dio rwiscbcn lijo (loáitara anal Tóquerres gesaramelten Oestcuac airad 6,5 ana.
tcblleulicb normale Pyroxen.Andeaite. Sic telgen dunkeigvaue bis sclawarzgnuo Groad-
tunase; die Eintpreuglinge aind baId tetar klein (bis lióctastene 1 mm), te In don Stticken
,en, der Quebrada Bramadero- unu! _von da Quelie bel Embued oberbaita Cboacbñ'.
baid grsser (bi 4 mm), te in rwoi .Stticic,n .von 1cm Atifutieg ant 4cm Unáitara-
7ha1e. Letrtcro beiden Ñhren aceessorlscbcn Ampbibol in SMdcben, dic bis 1.6 cm
groas werden. Dio mikroslcoiscbe Stroctur itt die normale byalopiititche mil allmih.
tichen Uctergingen ira lcr (irasc dcc krystaliirsozi tradividaca zwi.scben Milus-elithen tarad
Einsprengiiisgen. Dio At.weichungen in der Structnr sitad flor gasa unbtdentender Art.
la eincm StUcke (.untner Theil des Áuf.tiegca en! den. Guiitara.Tbale) ¡st der
1) Sic!, .1w ros Hun Dr. Kotiback rs F g .Ibtrg au,etbfl.o Aaily,a-
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Hypersthen ru Seo taseiigrn bMISIbniichen Prodoctc rlcmlicb weitgkbend zenetxt.
«libread des Aagt noch vollkommeo ftigeb lE. Ehuelna Stocke zeigen rorge.-schri(tcae
Opaiisirnng.
Ein Riotit-.4wphibol.Dacit Iiegt Tor voa deo mitUerni TheU de, AnAtieges ni
den l)n*iears.Th.Je'. DM Gestein zeigt eebr hel!tarbigcs Oeummtautebcn tod nevs
diiiscben Habito, dnrch snnkbenidc.i (¡!eícbgewicbt rwiachen des gtasigen Grundmae
ond den EinprcngUngen. Letnere aind Fctctipaui, Awpbibol. weoig )3iotit Ud Qnan.
Dei Feldspstb (bu 2 mm groM) wurde 1w &bJiff nacli 5,*, Standen andaoerzder Lun-
wirknng heMaer Salnliuxe z. Th. ant der Oberfiicbe des ScbJiffes mehr oder weniger
4cndich angeitri. £in zonster Fe!dpa1b zeigte ich ant den ¡nncnn Tbeilen dci cm-
zeinen Zoncu angL'gTIffCO, suf den kr.asaren nichi (Tal. Y. Fig. 2). Da brauo.grIn
duscbscbtmocade Amphltol ist ¡ni Allgetneinen fiel van ¿cm kaosüacbcn Bande. Man
beobar.btet den letztereo onz da. nnd da iast immer. wo da Amphibol innerhslb 'lcr
gleicb za crwibncnden Sphserelithe Dep Dei braune Jilotit wir4 von hcisicr SalzsAnre
iz DflnnscbIuff derari .ngtgriiten. daza di, branne Farbe vollkommen venchwioikt; der
Ónn utbe granliche Dnrcbschnitt Wirkt aher noch deu(tich aM einheiticb eaf das
polartairte Luche. Pyvúxen konnt* flor ¡o çanz vczttnzelten Individuen nschgewieen
werden. Quan. in zicmiicb reichlicher Mengc vorhuden. hilda wiregelmaige risige
Kriier. Recbt betrachllieh j I des Gebale des OsEcines an mikroikopiacbcm Zirkon
¡Y, Fig. 6).
Die Unndmasse lic em Iota) spbaerolitbiucb eneglaste, farbloses Olas, ui welchem
¡mb rrnr wenige KI7M2UI .Ansscheidongen bemerkt'ar machen. Picbtgedriungt neben.
cinander. mit Zwücbrnriumen von 0.01-0,02 mm. Iigeu pinnvnfdrmige Triehiten.
hánfchen, He gnwbnIich orn oin kleine.s Mincnlpanikel Zliasmmtnichossen.
 Die Sphaero-
tiche zeigen die 1w ailgcmelncn Tbeil lcr Arbcit beschriebenen Verbiltolese. Sie siM
adial-taaerig. bi,wetlen daneben aah conc.ntri,ch ehalig (Tal. IV. Fig. 1), oda
gebóren den nnregclmíssigeren sphaerolithiscben Rildungexi en, dic flor noei cinc raM-
liche ¿nasere Ucnrandang bcsitzen. Die eh,mi,che AnÓly,c de; Cre,'tein, (TabUle EV
No. XX]. pag. 79) ergab 67.37% SiQk
Sin" des Handatllcice dictes Dac.its cntlAlc cinen bohnengiossen Einschlass flor-
reilen rytexen-Andnns.
,N.he oberhaib El Boqocron (Santa . lto.)- wurdc viii wci5ser zerreiblicher
Pacit-Tnff gefnnden. ¡u, ¿cm man die Uemengtbeile dci sorben besebrichenen DaciLi
iobren kann,
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14. Azufral de Túquerres.
Lit.nttr: vjol$ Ln r,cbte des Cotdlltjre, Pg fl.
Zujovi haben nr Untenncbung vorgelegen einestheil Mark nmgwandelte
Audetite. PyTexen wtd .tmphibol gteicbzcitig enibaliend, anderemiti cin besser ahsl-
tener Amplubol .Dtcil Qusn komwt reicWicb in gÑsscren abgenndeten R6rnem vot;
Pyroien kb]t; ebeaso wird kcin Biotit gensani. Pie Onrndmasse ¡st g}asreicb. amlII
mit aehr Ucine:' Oli*okIaa- nad seltenen Atigit.Mikrolitben.
Pie mir vorliegenden Laven des Vulkan, rcprtenUnn sehr terscUeden.riige
Typen ' Wir baben ebiericiti den normalen P)roxen-Andesit in venchiedcucu Abarttn,
z. Tb. recM baah1hnlicb, ar.derrneit.s den typiwben Biotit-Asnphlboi-rlatit; bierns
gneüeo aleb noch einigc zwichen beiden llegende Typen.
I)cm normakn Pvroxen-Andesit geburi an cia Stück ,vou lcr rweiten ibd.
tieberen Fetsmaae la der Wes*. UmwalIung do: Laguna verde TM . Das Gestein scip la
dnnkelgraccr compa.ctn vorwaltendtr tn:ndmasse Eansprenglinge aun PItgloUas dnrcb-
scbnittlieb 1-2 mm, atiuta bi & mm gTors); die kjcinen Pnoxen-EIn,prcnlinge sind
¡sur mil de r Lope wahrzonehmen. Pie Grwulmasse ¡st do: gtwnbnl$che glugetrinbe
Mlkrolith.ntls, su dcui sieb relativ gitsere mtkroskopistbe Individuen nbheben taud den
reberag so len Elasprenglingen vermitteln. Dic 3likrotitbe des Filzn Mad ven retMiT
ausdsnlicber Grdsse. das Mas farb!os. Da Apatit dieses Gesteinee. deese', Sinleben
bis 0.25 mm dick and entaprecbend tang werden. Zeiga lis bobem Grade in semen
Qoencbnlaeo jene doreb blialiche Firbung und RcicbLhuw Sn Interposiüonen hervor.
gebracbte Aehnlichkctt mil Nosean. sumal alcb die Einschltbise an dci. 114ndern ro
tiner ,opr.ken Zone zwammendrángen. Dio Untcnncbtng Im convergenten Licbt .cbtltzl
ver Verwecb.selungtn. Zuweflen tksat sich die Ándcutung der prismstisthen Spaltbarkeit
beobacbten. In mlkroskopL'cbcm Mesatabe linden sich die ¡ocaleo knilgen Ancscbei-
dungen von Feldapitli und Pyroxen, dic oben (pág. 82 ff4 anaflibrijeli beechrieben wurden.
Deracibe nunnale Pyrexcn.AudcitTypns Eegt ja ¡ncbrer.n 13I6cken sus dcc
Quebrada del Molino vor. 'Luto Theü siud dieselben mil da tuTor bescbrlebenen
Lava gaas identiscb. Des Fetshpatb sus einem soichen ergsb he¡ des Bestimmung de.
speciñschen Gtwicbts (Tabelle 1 No. tS. W. 27) ala obeso Orense 2,747. ala unwre
2,669, woraos sieb ah blitlelwertb 2.708 bereclinet. la ando= ¡al dic Gntndmasse
cia retir feiner Mlkrolltbeniilx. Makr.oskopisch besitzt dietelbe danu den cbarakteristlscben
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l'hgIanz. Einea dicaer typizchen Stcke wtzrde der chemihen AnAlyse nteoden;
dieselbe') ergab die folgenden Werthe (tabelle IV No. X, pag. 7$):
SpeciIiches Gewicht = 2.7791
Si02	60.05
A½03 16.59
N&4 0	 3.83
K4 0	 1.76
cao	 6.43
MgO	 3.61
FeO	 0.65
F20$	6.95
P2 05
	0.25
'f a,	 0,85
liO	 0.47
So. 100.44",
Da. mittiere .'peciñicbv Oewicbt de. Fetdspatlies ano diceem .&udestt betrSgt
2.705 (Tabelle 1 No. 7, pag. 27). la cinem ¡adaten Stúcke zeigt der Feldspaua die
dnrch beginncxide Opailslrung bervorgeznfenc mattwS.o Farbung.
Der gleiche Tipu kommt al, .ISlScke in den Tnffen de, Nord-Quebrada de,
Laguna verde ,
 var. Sic besitzea sebwarzgraae bia heligrane (Jrundmsuo ant seigea
J.ie normale Aabildnng.
Fin Block von dar .11be des P&ramo. Abstaeg nacb Laguna verde ,
 mit
czmpaccer blaagnucr (irondmas-,e ant 2-3 mm rnsen E4nprenglingen, in deneo
Orundmaass die rdaúv grCs.seren mikrc.akopiscbeo Kjystíiktnto gtgentber 4cm alch
zwiscb,n ibnen bintiebenden mkroIiUenntblit.n Glasc Tonniten. enebalt geaiz venia
zelta nu,dlicbc Quarzkdrncbcn. welçbe Indesaen buey
 MS Einscbll2sse ro beUat.bcsn 5cm
dllrfteu. ib. das Silick ejm:n etwa wailacxugronen Einschlt, ri°Qgen Quane, enth&It,
von wekbem dic XGrnchtn ala Fragi.ene sieh losgeli$st babeo knnen. Ausser cinco
Gehali as, accessori,chem, kaastiscb rneumorpbonirten Awpbibol antenicbeidet xicb da.
Gestein nicbt von den nonoako Pv,oxen.Andeten.
Von den, normales Typns abweirhend .'ntwjckclt amnd cinige (Jei%Ile ,tu, ibm
Rio Sapoyes rwisrhe.n den Orten Tqaerre, and Sapave». Das cinc, kleinporpby.
rinch mi( sek atark vorwaltendej scbwaner p*cbglnzender (jrnolmas9c ron glMtrm.
I i Vot lien. 3.1 Suagaid I LsbontoTiiaa da KgI. }Mtpka&rI. at.galthrt
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tasi moscheligem Drieb. fllhrt cina aecesaorhchen Anipblbol. Pican ial aflemal von
viacm khmigen Ocmcnge kleiver Pyroscu. nod FeldspathkrynUiUchen nmraadet. ond
mar zeigt dci- mocee su, Honibleode heitehende Reru naçh aus.sen hin ganz unreri.
mSige Begveuzung. Es lat hice ob cine tul Kosten eingeschmotzener Horn-
hiendo rrtolgt-e Ausschridnng. oder cine sokbc ant dna Mim., dio ihrcrseit-t nor die
vorbandene Jlonblende ni An.alzpunkt benultie, vorliegi, rumai ancli die Conteuren
dci Ftldspath .Pyroxen'Aggrcgttt' unngeIcnssige cIad. Pie onndmasse ial St ctsÑ
yorws1tendcn bi-Aunliches Ola, voli winaiger Pyroxen- o.nd Foidspstb-Mikrolitben.
F.bemalige blatige flohhuiome sind mit cinor bellgelblichen. ,tructurlosen. inotropen
Macse erftlllL
Em andere, StUck denelben Lonalitit zelchnet ,ich durcb bctrcbt1lcbtren Oclatil
su Aropbibol sus. docb ial noob keine Venntaazung. das Gesteln n len Ámphibol-
Pvroxcu-Andesiten itt itdllen. lo .1cm heilgrsucn, nlcbt mebr fritchen Oe,tei& reigt
aisch dei- Pyroxen chwane Umnndung, indestea Hcgt hice zwoifellos cin tul bvdro-
cbemischem \Veg erfolgter Ábsasz von F.h.nverblnduogeo var. R*icbhich findet nicb
Tndvmlt ¡u Aggxegaten ah secundñre Bildnng; die Orundivasse zeigt das tcInsdupplgc
Attaehen. wekbea ant atattgebabte Diircbkleseiwig hindeutel.
Den ds.citiachcn 771.en nahcatehen4 ita cita driltea Stück von duolder Fañe,
desaen porpbyrisçbe Stx-uctur mAroakopisch wenig nr (leltuog konunt, da dio Foldspatb.
Elntprengliage. mnlolga masteubaftcr Einecblusao ditatel gerbt, sich von de, glaslg
acasehendon, niçht .ehr starig vornitenden Orandmss,e ebensirweulg dentlich abhcben,
wie de, Pyroxen. Die UrnndmsMe des su Hyperithen sehr reichen Gcsteines ¡si vot.
wiegend glaaig; das (arblose Olas Mt dicht erftult mit grlblich.tn Pyroxen.Mikrolithea
und mil gielblichen Olobuliten, welche letxtere zu Cumuliten atad Margullen sida aggre-
giren und arseinander ythcn, oder sida sa die sp&rlicb rorbandenen gebogonen Trichule
óederblattartig ansetuu. Diese gelbuchen (ilobolile dtlrftcn hice subeesadeil pyroxcniger
Natur acm. Purch Anordaung der Mikrolilbe kommt ,dar ausgeptiØe M,kroftuctustions-
textur ansi-ande.
Al Uinaumuag drr Emnsprenglinge oder i,olirt in .1cm Otsse troten felzosphaero-
llthlsche fluldungen von trObem Ananclacu ant, weiche aur schwse.be Einwirkwsg suf da.
polaritirte Lirlal chite oaebweicharc Gecetztlissigkeit er1e.nneIs listen. Wio oicb la
diesen letiteren Bilduogcn echen cine Hinneigung ru dem dscitischea Typos ant'
apricbl. so ni-den nucb, allerdinga ami- gana vereinzelt. mikro,kopische QtarzdihesaMer-
citen tu kw Ulano WShrgtOOUaULeU. Das ('itatein nimmt daher tino Uebergt.ngsstelinng
awbchun 1tndeait und Dan- ein usad dur*e chemisch nidal atizo venchioden aS von
dna lypiachen Pyroxu .PaeiI de, Comba¡ (,. a.). Noch so erwtbaea itt das Ver'
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hajidenscin geringer Mengen wikroskoptschen Zirkon,, welche.s mil Jeto gaona Chsra1tt.r
des Qesteines Izo Elnklsng stehL
Liii Amphibei . Ande,iz mi( accessor jscbem Proicn . OehaIt Liegt In einem .Block
so.i den Fuffen dcc Nord-Qaehraila der Laguna vérde l
 voy. Dai Gestein zeigt vot-
waltende hetigvaoe compacte Gnnudmasse, am weIcl2er sich ¿Se 1-3 mm langen Amphibol-
sÑilen besser abbeben al; dar Feidspaib. Dr ztniphibol. xuweilen Felihpalh ah Em-
schIa5s tothaltend, ase von Manetit iniprdgnirt and umnndet; cc itt dcc den Chankter
dci Geiteinci bestizomeade duniJe Gemcugtheil, wlbrend dic. 4elkaen Ppoxen-Ernciie.c
iedigüch accenodsche Hedetitung haben. Secundü bat Mcb Epidol angcsicdait; s,ehir
Entteaiuig aja llorobiende i't nictil wabrztbeintieb. da dic Ictztmre anscheinend in ganr
(riscbecn Zustande vorliege. Die Gnrndaiasse bnteht tresenuich ant Feudspaüileisichen.
Die sfr.b zwisrhco ilicen hinrieheude (arbiose ucd im gewMmlicbeu Licht bomogene Masse
polarisirt Tooiaikartig ¡o blkulichea Farben nach Art des Feldspatt;. Solite tifer nkbt
cine FcidapalhntubiWong ana nnprü.ngllcb glasiger Bajo vortiegen?
Ein Genóul ana dci» Rio Sapuvea' ¡8 em Pyroxen-Andeslt-Tuff. Em relaliv
(enes schmutzig dunkelgrvaes (iestein, heiteheod ¡os mikro;kopichen Brucb q tücken ven
I'yvozcn-Andesit verschjtdener Stnctur, einzelnen Xrptailen ven Feudspaüi und ?yroxen.
deneo huúg Schlackcnpanikei anhafleo. uod Dnachstückeu soicher )Czyna'.k. Diese
Dcslsndtheiio siM ¿aM ciii soler epírliehea, bcllgelbes bis fart4osa iotropes Ckment
vn unbekannter Bescbaffenheit verkitlet.
Am nichlichsi.en ¡rs den Sammlangen vertreteo nc de, typische I3iotil-Amphibol-
flacil. Dic zahlnichen Sttickc alammen Lheils von anstebeoden Laven dar Oes. und
Wat-Sor4 .Wet-UinwalIang dar Lagona verde nad d Centnl-Bergea (Gij 'íci siM
Nord-Verbogel), theiis ven BWckcn 60 den [(ero der Laguna verde (von der \Vesr-
UmwailnnghçrbgestQnt, ¡u, den Tuffen dcc Nord-Qaehrada dr Laguna verde noii
voto Orlo TÓq uerrea, tbnla enduich von «croilen ¡os siam Rio Sspuyes.
Ja iju-er e,esamnztlseit geben die verschiedenen Uandstücke ein sehr anscbao-
urbes Rild ven de y
 Miincbttltiglceit der Eniwickelung weicher ¡n efractureiler Bezie'
hnng dieselbe Gestoln,varietü fíhig in. Die Sneralogiecha Zusammensetxnng Itt Uberali
Izo Wencntiichcn di eseibe. Die Einsprcoguinge sial- Fe!dapath (nito geringen Tbeil
Sanidio) . Anejihibol noii BineSt in wechs€indeni Mengenverhittnizs ro rinarider. rvich-
Iicbez Qoan untl ruweileo acc.essorivher Pyroxeo jo ganz vereinzeh anftretenden
L'sdividue.n. Die GrondmMse bcslchl neben ieotroper Bsc.is su, deaseibeis Mincialien.
nur (chic Lo vicien FUen den Quan. Eisenerz. Apatil und Zirkon ciad tiberali vor-
banden. Dcc (Jebalt Sn Qaarz mcc cir. 4urcbaa wesentlfcher und sehr betz*btijcber.
wenn aneb nkM in auto VarietÑen gleichmássiger. In den Dulnoschliffen itt dcc Quarz
ro
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¿mr tun klein,ten TbeiI erbahen geblieben. weabaib man nus der mikxoskopiscbea
L'ntersocbung nicht das ñchLi-e BUtI von der Monge deaselben cblfl; sin besten gebt
dita noeb bel cinigen vorwaflen1 krytalUn eniwickelten Abasten und bel bestimmtea
pastel) verkieselten Gestnineu. wMsiend aun len VarleUlen mil apr6det Olas.Orundmaaee
das Mmcml bsjm Schleiíen Casi a(,etç aun den, Sddif heratibr5elce1t.
¡eh beginue din Beschreibung de y beobacht&a Stncturv.rk44ten mil den glss.
reichaten Daciten.
Dacite mil tvpischer Bimssteiu.Onndmasse líern vor lo fllcken _von dey
Hóbe des I'Ñamo, Ab,t$eg nacb Laguna verde s , von dcci .WnsNord.Went-Ufer dei
Laguna verde', ant den Tuifer, am westlicben Ufer und dei NonLQuebrada lcr
Laguna verde'; endlich ¡si einem .Biock bel Tóquerres' aol .be¡ Cbillanquer
WCg von Túquerres nacb Ouacbucal)'.
Diese Stücke zeichnen sids durcb din (aM rein weisee Farbe 'hin liruadmasee
nod deten zanca Seideglans sus. Pie Einsprenghnge ddn'ten an (haaasotrnenge ocr
wenig hioter der Grund.masse zirücltstthcn. Unte; ¡buen inflen am meisten die ccbwanen
spiegelnden jjjotitblttcthen und .4mpbibol-KryntSllclten in das Auge; tic nind dorch-
scbniilUcb l—'J mm grota. X&ehtdem trltt dei Quan mit atinen bis su 5 mm grnssen
1Cmoni inakroskopisch hervor. dnrrb Kioto splitterigen flrucb Ud çcinen ¡ntensivenn
Glana ron dcci Feldspatb sebon mil biosem Auge gol su unterscheideo. Ocr am
reichllebsten vorbandena Feldspstb bebt Mch von dei wvinen Grundmssse am wenignten
ab; mine Individuen measen bis Lo 5-7 mm. Linige Stücke (West-Notd.West-Uicr dey
Laguna verde) zelgen din Bimasteinstrociw weniger typiseb aM seichoen smb dureb
auitserordentliche llr(Sckeligkeit ana, sodasa man die Handstkkke selbet bel vorsicbügem
Ánftaaen schou leicht bescbidigt.
II. 4. M. uigt dom Feldspatb zienlieb gru,sc Gtaa.inzchlüsse w,d colche von
Ampbibol. Biotit, Apatit orn! Zirkon; cm wetat nichi ¡mine; Zwilhlngnuetfung aol cM
diese ¡si niebt sebr Cejo ansgoprgt. Dei Amphibol ¡st dunkelgrtln durcbsicbtig; ibm
wle den, braunen Biotit Cebit die scbwaize liotrandung. Dio Uruudmasse ¡si cío echan-
miges (arbioses lilas, die Poren sind lang gezogen oder mclii mnndlicb; ate enthiit Dar
ganz wenigo retaúv gy ssere mskruskoptsche Individuen ron Feldspstb. Amp)ubol ansi
I3ioUl; Quazi Cebit in lcr Urundmssse.
A D diese Bimasteine echliessen sich cinige compacte Stflckc mil (5.51 ccin gisaiger
Grnndmane so. Es 'md _B!8cke ven der 146be des flrismo. Pie Elosprenglinge
sitben tu Meoge dei Gnsvdmasse elwa glelcb. Din letstera zeigt makroikopiscb glasiges
Áas.scben Ud bel!- bit dunkelgtllne Farbe. U. 4. M. IJIL znuichn das vielftcbe
Zeybrochensein da Rimprenglinge criC, wckbe ibrigens die gleichen Eigentbümlicbicciten
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a1ltweisea. wk In den jiimsst.inen. Die Gnndmas.e it cm compan^ local auch etwas
pordmes b.s bicusiRinartiges b1osa (lis.. welcbes in llejet, s$;licber Menge wie die
Bimntein.Abarun kqitalline Acs.cheMungen enthklc. abc; ant du dicbte.te crfluljt LçI
ven nikroakopLcbea Brnebstucken de; xenxhiinncrten Ein.prenghzge. E3 itt Jebea oben
(pag. 64) crwQmte Sunctnrverh&iwJss. welebes ¡m Dunmcbliff f.q den Eindruck
oiacbt, ala ob man cío un Mrser zsnto.aens Miner4ezaenge (o fin iarb!oaes bot'-opes
Medinin eiaebettet habe Ven den grünen Ampbibol•Spiiiwrn rtlhrt di, rnakroakopiwh
gilbie Psi-be dr; Orandmaac ber.
Emes diecer glssigen Stbcke ni-de de; chewhcben Áaalyse witerwortea; dic.
acRe ti-pb dio iol.genden Werthe (Tabelle TV No. XX. pag. 79):
8i02 	67.30
AlO5 	¡7.55
NasO	 3.90
K21)	 2.13
CaO	 3.48
MgO	 1.04
Feo	 1.67
Fe,03
	147
H2 0	 0.80
P,05 	 0.13
Sa. 99.47
Der Hj O.Gehalt vAn ($.StI', des ganz (riseben Uesteinea deulce ant fin sebwaclí
wawrhalügn 0114 hin. lid Untersochung des FeIdepaIhR auj dentaelben Sibek ant seuo
apeciñechea Gewichi (Tabelle 11 No. Ñ pag. 521 wnrde al, Miicelwerih 2.666. ab notere
Orenzc 2.559 gefunden. Dnrcb letztnen Wenb íd die (ieRenwan grringcr Mengen
von Sanidia fesigestelit, wilirend de y
 entere su! cinca Andesbi hindeutct.
GIeicht11s íntensiv gflln* Gnndma.se ven gMirm Annehen teigt das StUck
ion de; ,slidhehrn Pe1iaasse in de y \Vest_Nc.ril.Wcst.Uowallung de; Laguna verde'.
L.rsl íd die Orundmasse bimsstemnartig aufgblábL U. .LM. nntenrheid,i sich dic.
selbe ron dejenigen de; vorigen Abailen ds4wcb, dan die Trdiomer'tnctur nielit in
so bobem Unido ausgcprágt Lat, nnd dR.. das Olas ven knn.stabstigen gelhlfrhen
MlkroliUien ven winzi..r Kleinbeft aleb erfbIh erweist. Fayblose Mikrr.Iiihc wenien nichi
wabrgeoommen.
Sehi- áhnlicb diesem Sttick eind cinige .I3iScke sus den Tuffen de; Qnobnd. am
$onl-Endo de; Lagunt verde'. Aneb bier zesgi die glasge grilse Onrndmssse die
te'
1 Se
Entwickeinng kon4tab(rrniger grl%nlicber Mikrolitbe lo dlcbtem Oedrhnge. Etwu
grbasert' in gerioger bíenge ¿tuftietende MikioliUie aind tbeils (arbio, und gebrea dan
Fel.lspatb an, theils ktnnen sic, von durikelgTtner Farbe. ala Amphlbol bestimil werde.n.
Auch Quaxz findet aicb aoncr ¡u grosain K&mcrn hier bercit., wcnn aacb onr gaas
,$rlicb, lo mikroskopiscbcn Individuen. Liuca diesor Stücke cnthEt cine nussgvoas*
Auucbeiclung ven dookier Parbe nnd achejubar frmnkórxigew Habita.;. welche eicb u. & M.
ele ans Feldspstb- nod Amp 1-Leisteis mil rwiscbcngedrngttm farbk'sen (ilasrest
znsammengcsdxt enuist Das Gls.s zeigt it, don Riumen twiscben dan Lciaten-Skelett
die Entwickduog einer odcr mebrerer Poma (Ta(el VI. Ylg. 3).
Hierber gcbrea Cerner nocb sinigo da Ge,$Iie sus dom Rio Sapuyes.
In einem inderon Oerlle sus dciii Rio Sapuyes, waiches kleuoporpbyrbcb cnt-
wickelt iii (Fiosprenglinge kan übcr 1 mm posa), und dessen feinpoatse Gruodniasse
lichigraur Farbe aud nicht glllazend-glasigts, sondem mattn .kussebcu besitit, wenlen
dio MilaoUfl'c ausserordcnLlieb kitin, sodisa man dieselber, al, solehe mit Ftartn&ck's
Systen $ ksum riocb untcrecbeidet; diese (S,tcu FMerchen erMIen ¡o dlchtester Lage-
da, Olas una bilden so vio Stnctunerbhitni,, bel welchew man ¡nt Zwcilelrang
dardber sein kann, ob das, tras; vorlicgt, tin von nntersebcldbartn Mikrolithen enfuses
Olas ¡mi, o<Icr ob es nicbt beaser alía Mlkro(el,it tu bezeichnen whre.
Art diese am .tárkhtin glssig ausgtbfldelen Structunanictítcn, bel de.ncn die
VerIestigung <lcr Orundmasse cine ttvrwig rapide nr. dass dasfifisaige Magma. iii
welebem die grsseren Ausecheidungea suspcndin waren, rolo glsaig c,stszTte, oder nur
mr Ábccheidnng winzigsttr, gleichmssaig grossc gcfrbtn Mikrulitbc gelangte. teDie ¡ch
diejenigen glcichi.11s noch vorwiegend glasig ausgebildeten Abónderungen. bel ¿toen ¡o
der Gegeawari rclstiv gtttMerer, morpbologiscb asid optisrb baúles cbtnakteñsintcr. Mikro-
litho do Zengniss flir die ra4ativ Isageamere Schlussverfestignng vortlegt. fíe Mikro-
lithe. dnrc.bschnittlicb mit Hartnact's System 4 bereita wshntnebmen aM TOU ciosOder
za untericheiden, bilden nicht jeDes gleichmbssige dichte Gefilze. begeri vielmelir etwas
weltschicbtiger. mmd vieifach fluldal geordoet atad vedanien dnrcb Zuoahme ihi-er Dimen-
ejonen ¡u die porpbynschen Individunu.
[ter mskro,kopische Habitus dieser Oesteunsabindeningon (,axn Gipfel des
Centralbergea mu 4053 m Hbe asssiebend'. zahireiche • Ilt&kc am Wsst.Nortt.We,t-
Ufer des Laguna verde') tse ven dan dar ftilhcr bcschriebeaen nr wenig ver-
achieden. Die Luniprengliuge suad dic gleichen. die Orundmssse zeigt gnugfllne bis
grúne Farbe una ciii gis.- hio emai1.rges Aussehen. Sehr hka% muid dio Stilcke fajo-
deckig dnrcb das Hervorireten Ideiner rasQuen in ¿er Oruodmaese van granes Farbe luid
unnttcm Anseeben. U. d. M. zeigen dic Einspremglioge dic gewhnlicbeu Eigenthüiulicb.
Iffl
kcitcn. Da Felcbpath in b&ug ven aass.er'ndeafflch msss.nhafteri OIaseinschJüMezj erfluit,
wekhe auf ciii selir rapides %Vacbslhurn biowoiseo. Det Qaan reigt die ato (pag. 63, 54)
he.rvoihobaneo FonnverhiUtninc a beherbergi rc!ativ grona Glas-Dibexaeder. Da
Amphibol 18 duychweg ¡u der Sáuleazone eehr got kryMailognphusch €ntwickclt. weno man
vea bestlmmt.r, Wacls4tbu_ms.Defermjtjten tbMeht. &merkeaswertij ht 'isa bici hsuiig tu
beobaebtende Auftrettn do, Ortbopinuoids nebeo Prisma und Rlinopinskoid. Die Farbe it
níehi sehr unteniiv brean. Ita Aflgemeunen (tbk '1cm Minenl die opscitiscbe ltandzone;
<lech ¡st das ato 55) gachildrw Phiinomeo ¡o zsjilxeichea Beispielen tu beobacbt*n,
<lss, irmerbaib der Fleckeu mi: milaofrlsitj.eher Basis, von weleben ooeh die Redc ,S
wird, 4cb der opacitieche Ram! einstein ('l'sfel Y. Fig. 6). Dey
 Biotit tritt in wecbselndem
M.ngrnverhaltnj., tu Arnpbibol ant Stanchnngcn unU Knickungen ¡md gew6hnlich.
¡'yroxen fsM: Ita Aligetacinen vollkommcu; hin und wieder ant findet msa cía sporadiaeb
aafuctcndn Indiridunin. Die M&roliUu' ler Uruxidnasse Mnd geoz vortegend Feldspath
unU xwar mm groasen Tbeil Sanidun. PlaØoklat lürftcn die langezs scbmeleo, einfacben
odcr verzwillingten KrptÁllcben mit geringer Aiielbschuogswblefe ita ihrcr lÁngsrichtuflg,
SanJdlun di, kurz-rechteckigen, mckt geride anzl'oscbenden Individuen sSs; btufig vmd
diese KrrxLillehen an den Luden gegabeli, Neben Feldspath ¡lid vorb.nden encwcdcz
Arnphibol, oler .Aiophibol unU Biolit. oder Amphibol unU Qnan, oder en.lticb Ainpbihol,
ucd: un.! Quarz. Nsmentlicb Jjsg vich die flegenwan des Qnnes ¡a Mikxolilhenfona
in cina ganen Reibe ven Vorkommuisseo ¡chi schn beob.schku. Ob die a1].rwunzigwten
grünlich.gelben Mikrclitben'Nadehn Amphibol, odur vklleicht Pvroxnn sim!. WOM Ushin-
getelJ: bleiben. Pie BM14 it: mm grüsvten Tbeil cia íarbloses Glas tan durchweg fleten
odeasen Inc.Al Pttrtiucn (ca. 1 mm ita Dcu'cbmcsser groM) Von zaikrofrbiti,cher Bssis. dic
'ich tebeo makroskopiscb geltend cachen, ant. Dieser MikrofeI.i: ¡st sMubig4cndg, ucd
es i3t walsncicin]ict, 'isa aueb bies' nos' ein ven (cinsteta Staube dicbt erftullo, celles
(itas vorlioga (vergi pafi. Ci). Zuweskn zcigea diese Fleck, tire Ilaumfeder- hiq
(rtnskrautartige Sunna,-. mi: weleber schwvh Poppdbrechung omm:. lo 'tiestas
IrSuZen Structurverbmd:nlss babeo wir nichu and(-r g .. aja die eche Euaaxit-$trnctnr jo
xnkroskopiscbcm Masstabe tu echen.
Eine dieses' SttIcke (in des .West'Nor.l.Weu.Umwslhtng anr.tchend), mit Qusn..
snikyoli:txeis. ergab bci des Analyse eir.en SiOrGehalt ven 70,22.'. (Tabelle TV No. XXV.
ps. 79), seiu Feldspatb bel de y
 Unmersucbnng des epeciñscheo Gewiehts (Tabelle II
No, 5. jiSg. 52) die Wcrmhe: 2.05 - 2.U6O - 2.550. Necb na, cincas sudaren
Sttcke wurdo das midiere speeiñsebe Gcwicht des Fcldspatbs beslimmt ucd es tarde des
Mittelweflb 2.663 esbaRe,, (Tabelie U No. 4. pag. 52). Das niedere Minimuta des
,pcciñscbca Uewic.hts deniet allenibalbea die (iegenwart gennger Mengen ven Sanidun en.
ItIR
La amigan Btkkcn .n'n de, F1be des P4no. Abstieg ascii I.aguos verde',
dei*a (nndmasse hellgraue bis issthuicie Ferie ami cia meir dr*es. eteiniges Ausscbeo
zeigi, nicriit sich cin starke, Uebtz'gtwirhc dei vorwtittnd dan Feldsp.tb aug.h*rrndeu
mikrolltbischen Ausscheidangen gegenüber der giMigen Bats geltead: dic letztere bildel
Liar nur cinco zartan Haucb, der sith In dcci einen StÜck dircct kaum optiacli tis
isotrop nachweisen lsst, da cien keam Stdllcn des Fr4axates findet, wo nielit te Mikro.
tishe dicbt gedxingl. Ubcreinander liegen. Das cine rtbiicbe, relstiv glssrticksere Stuck
eatb$h recbt ¡el sccnnditr bintroli gefirbtca Biol4; diesn wic dcc Áuiphibol zeigt
keine kzustische Zona; ja 'lcr Gnndmsne sirid Quanmikrolitbe vorbandeu. La dar
nuea Abinderung wiegt Amphibol vot, rendtinh von Sem kl)rnigen Magoetitkraaz
nmumt; Quan la 3djkroihbenform 1Kst sic!, schwcr ¡uit Sicherbait nschwdstn. da
sebe formeUe Eigenibtlmlicbkeit iunerbslb des dichien Oewirre, von Fchhpattimlkrolitben
uicht iJar zar (Je!Lezog komznt; er dürfte indeesen kSIIm (ateten.
Eiaige asidero ,Blbcke von da libio des Páramo bictcn Beispiele elaer noei cicter
kzstallinen Entwíckelnng (Tafel Vn!. Fig. B und 4). 1w gewóhnlichen LIche. bee atarker
Ver8flenng (Objectiv No. 7) urnencbcidet man cinco farbiosen, sclteizbar homogenen
Unt.ergrnnd, durci welcben cmb cm Mattbengtwebe, hesiebend an.s geiblieben nade!-
firmigea MÁroithcn asid winzigcn schwarzen Enpartikehn hinzieht. Zwlschen gckrenzten
Nicois ¡cHille der feerbiose Unt.rgnind la ciii Mosaik nade titen flhmenalonen giSte-
muissig entwjckeltor kicinstcr Emcb,r,, die lo malt blnticben Tnen polarisiran. Nur
wenige lelstcnlrmige Mikrolltbv titeen aun dealticher hervor, dio man tEL bel
geflaneal ZuMben ini gewhn1ichen Lieht scboa wabrnimmt. Dicses Mosaik dürfte do
Occienge von Feidsptih. ¡md zwar wescnttich Kalifeldspatb und Qnsrz dantellen. Zuweden
glanbt man cine dbenédrische Yo= lícr 1itcbeo wnhi7nnehmen St ent.wre.e.hender
diagonaler Anellsschung; das, Sanidin in de y Grnndrna.,sa dieses siur wenig porpbyñscheie
Sanidin ftlhrenden Patita vorbanden tela mesas. geht sus 4am be.trirhUlcbeo Estigebali
desaelben bervor. Es ¡st wahrsebeinicb, dass skh zwisehcu den kniigen Individuen
ncc!, cia sarter Glasbaonh hinzicht. in welcbem elia nadclfónnigen Mitrolilbe asid die
Erapailikel eingtbettet llegen.') Noch ccl erwihnt, das, dic porpbyviscben Oeracng
uictisaia thcic Vl c kme g'az gLach La etc D.ül he V01.. Mc .mmd e ( tc et10 r ai des
2.ea..leue0 'orn Rcieí tel Si aSe', te lee dic. ¿tan.. ¿..e.lbe Catela. *tI4ti . o iL.,i. (Z. 5. & 1.0- tOIS
pat. )i ced ,pllvr t.agnlo tkl. U. ¡557 psg. 4014) bacbmbee h.Lem,. Vete RaeS cgt ¿eraba e. A.'
.v. .5. 51. s.L ajeS J.. Otetela n.a atlavSmst.e flnl ¡e ele tirela.. UiaenlS4ve5ç* set DIeM celare
.ti.Jliátu 7.ULLr.,r. atieSe escS tur .sa;ce se. Jet. ei.siro Micas sa.g'estAtcdca Sabea ved temí,
fsrbr.pbe,d set da. poi.e4elnada )&lkn4op aletee, babee ene 51W"S., asoje atet ce, e.tfenIe Ast~
k,4m mil Lcccil. Le con .tebl,ntsllt bicIS.,, .dcbem Miceesli .1d sigebtrea- t"ttjeoktu wS.laea .5a ajete
se cele. Ss el, laSte 7..ILlag..Ireikeg Cm po!srm.i.eca Lichi trg
D. ateb dic cbem,c be Z,,nu..ect.n.neg linee Mujesda (listeles clic gn. ¡b,ikba Lee, ¿etc
tbeile dieser Vs,ietkn ¡ni .4ilgemeíaen etwas ticiner sin4 ala ¡o den früber besebrie-
benen. das, Biotit geger.tber .1cm schwan umi-andeten Amphibol zorllcktritt, s4We da-ss
nch Quan .ehr rcjchijcb vortndet.
Lije cbemiscbe Aasiyse eine der Sidike ergsb die Mgcadea Werthe (Tabelle IV
No. flfl. pag. 79):
	
,si O3	68.41
	
AJO3
	I6.OS
	
Ns1 0	 4.52
	
X2 0	 2.24
	
CaO	 3.52
	
MgO	 1.14
	
FeO	 1,44
	
Pe.1 03
	2.12
	
1120	 0.33
Sa. 99.4
1n diesen Stftek,n kommcu .ucb dic ocaleo Entarnngimodidcationen vot, v*n denea
rruher (pg 71) die M. nr Ud ¡a tIenen dic Gnndmasse cine volikominen aluno-
morjb kórnige Entwlckebing anninjn;i.
Interesnnt siud cinc rbsere Aa-tul von Haadsulcken. we)cbe ¡o verchiedca
beben Grade die zenetzende Wírkung den Funisrolen - Diiojfc uod den mii ibnen
beludenen ftewLs.'.r ant dic Biotit-Amphiboi.Dsciie zeigeo. Sic itaromen vea da West.
Nond-We.t-Umwalluog der Laguna verde. l»r Begion den Umwaodlung ibm sidi
anch hicr an den Fehuspstb kund, welcher ¡a da Wei.se, wic c, Tal. 1, Fig. 1 Ud 2
zcigt. n Opal psendosnorphosirt wird. Oleichze.itig machi ,ieb tic Au.sbleiclieo da
ganseo GeiIÑ.es becierkbar. Nijebsi den Feldsptth wird der Biciji angegriffen, der
za einer tflben. granlieben Masso wird. Am wide andstilhigstcn zeigt si"h 'lcr
Amphib*I. Das Eudprc-iuct des ganzen Procesan ¡st eta reln wei.sea Gcsttin von
geririger Fe*tigkeit, in wulchem man cuz cxli 4k (4uank*raer nnyerf.ndert fiadel.
Per Form oach erkennt man noei. den Biotit mskroskopiscb ja weksen gihnicnden
Bijurben. Fine mii tasi vollkommener Erbaltung den onprünglicheci Siructur verbun-
	
s de roo LetotIo 01 c pat. Ira) rlttttbctu.n
	 Asalyac k.rr din. Zauca n
	 bm PI.,.
	
&dn	 $.. fijO C8$; (A!fl,o, ILGt; NnO 	 4,i; Xs'. i.4&, C.C* 4,2I MgO ¡,mi
	
0,24
L,cormo .aaiysr.o ¿a Gns.dtnne giaoodrn ts4 ebkmt 8 O, TIJ; MiO, lSrZ; NnO VI; Rio
('oO 2.11; MgO 0.33: Fc, Ci iJ%; 0Il,b..ria.l 0k3. Da Qnr4ca... lis .» bn.cLtI.;b nieL., si Si 1½,
I,cr ea Ce om da. VrttSItuhs dci Áfl.U.. so csaa4er e Oii:,i,n da, ltd. "Icdni. Di1 B.uit,.ta,,g1 os 'Sari die OcbcrcaMcmsag mii U. A se (y .5 . Gr,tei. pxs4 dcqtlmcicr bcreod,rn.
t€0
dene l'mnndlong. w,e azderMrts am P yroxen . Ande,it, konlale nieht Refunden werden.
Ven tirol (n verschicdenem Orade nmgcwandeltco SiQckeil WUT4&I% Kieseháujre- isad
Was,icrbestimmunen Torgenommeul una folgenle \%'erthe erbalten
Si02	 70,22	 7802	 87.50
U2 0	 -	 3.50	 6.59
(Tabelle TV No. XXV. pag. 79) ¡si das (rWhe, ji das wcrner un4 III das
rnebr zenetzte Gesteto. Das Endprodoct dhrhe also aueb hin fin reine opalartige
Kieselstinrc ido. whrend wesentlicb Alano fortgellihrt wird, da 'kh bnmer jo da
Nachbhaft da vorliegenden Gatáno vorndet.
BloUt.Ampbibol .Dtut .BOmhefl kommcn bol El Cortadero vot. $ic besitzen. iras
d,re Au.sere Yonocotwickn.tting anlsngt. die gleiche Ausbildungsweise, wie die ¡'yroxcu-
AndSt-Bomben des Vulkazs von l'a,to. Ibre Gesiali ¡st wsregelmissig vielfluichig, 'lic
Begrenzuogsfti&che5t .ronCSv gewblbt una von zalxlreirben Sptüngen mil nach aussen
an!gestül$en Rndem dc,rchfuiebt. Dic Oberduiche ial giste Ud giánzeod. Eirne dnne
Schale ven compattem Iefliga umhflhlt das porffi muere. Pie Masse ¡si bu ihrtr
ganren Austebnung porpbyriscb eniwickelt und xeigt die nnkroskopische SIrticiur de,
vorwiegti'.d glaaig ausgebildeten xugcb6uigen Laven.
Ein Tuuff ven tbeils andesitUcbez, ibeUs dscitiscbem Manerislt gebüdct, ¡si der-
jenige. ¿lIS welebem da Salado caliente entsptingt. Dcr Tuil besnlzt schmutzig weisse
Farbe, felnerdige Bezcbadnbeit, in ztrreiblich una dsugt begicrig Wasscr su!. Mil
der Lupe erktnnt toan neben den, erdigen Bestandtlae'd (arbiose una aun -Me Minen.!-
partikel. rnrch Schlcmmen des gepulvcrtt'n Gestelns erhlI man Fragontv ven Feid-
apaib, Qsan, Amphibol. Pyroxen unid einzelne ZlrkonkrysCÁUcben. Es ICIJCinL dcu,nach
bici elit TuL bestebend sowob! su' ZCrflctltPfl t)aclt wie zcrrLnem Pyroxen-Andosit.
vorzulicgen. Figcnthüznlich gestaltel siud die Pyr*Ien-Sau!eftfragnterte. U,cstlt,e!, zeigen
uamlich zackigv polare Endigtzng; die Fragmente gebcn no den beiden Polenden la
unebrere kcgi'lflirmige S3itzcu ant (vergi. Tal. fi. Fig. 3 uo4 4). PIes. auch ben
andcren Tnffen beobachicte Enrbeinung dürite ant jene Pvroxen-7.enetxung zurllckzn.
tlthren seis. we!che w( Tal. 11, Fig. 1 nnd 2 abgebüdct ¡m. Dieselbe benand ¡o cina
van den Polenden nad den Qoerprüngen sus ver skh gebenden Unnwnidlung tu emer
gelbgrftnen fasnigen Sob,taraz. welche ¡a den, don bcobacbtetcn Stadinm mil kegel-
ode.r pyraxnl4eulrwigen Spitzn ¡o die noei, frisebe Minerataubstsnz bineinrugie. Soweit
1) Nne!, Aailj... ¿es E. BsjstnL
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nr in dciii Andesite. deseen zcrkleinertes Material den voriegenden Taif tieferte,
offenbu die Pyroxen-Umwandlung gedieben, ala der Oesteinszusammenbati acifget4at
wqrde. die bstbzersetzten Pynseriknstalle ücb anseinsnderli5stet, und ven acm Zer.
setzangsprt4acc entbIsst wnrden. Diese Pyroxenfragu,ente des Tuffea siad la der
Tbst denjenigen geas gleleb, welcbe mm cae dccii Andecit von La Cocba miccelsi
Vinculare Isolin.
Die voni ¡'ter der Laguna verde s4ammendcn Sande besteben aas zertrilmmertem
tosem Biotlt-Ampbibol-Dacit-Materjal, und irwax waren es aseb den Cie,Leinsbruch.
stückcben wesentjjcb bimsstcinartigv VajjelÁten, welebe dasselbe lieferica. MIs Oemea-
thelle des T'aciLs finden dcli frolirt zucazamen mii klehn»ren Oesteunsbrucbsujckcben.
lii Folge cines natilrlicbea &blemmprocesses ciad die ron venchiedenen .Stellen cnt'
nomuncnca Proben reicher ea den Carblostn Gemcagtbclicn (Feldspstb nad Quan) oler
releber an Aniphibol und namenUieb ea En.
Der wejnc eÑige Sand st.. ter Nüe von Túquerres beslebl sus zertrdmmertecn
Materia] total verkieseltect Dadts.
Endlic.b wien nocb cine geriage Anzahi von Handstbeken hervorgeboben, welebe
cnebr oder mmdcc von den bisber bcbsjideUenc bernchenden Typen abweicben. Die
Stücke ,tamcnen von vereunzelten Bteken mcd weiseo latid weitgebende rmwandlangs.
erecheinangen ant. welebe den Vergleich mit den Geateinsvsriet4wn anderer Loca1ittcn
erschweren mcd ibre StUung niebi mil der gleichen Sicberbeit prcliixeu tusen, wie
da, mr dio b,sher besprochenen Laven geseheben konnw.
ffierher gehóren cine Anzahi von Dicken ana dcc Quebrada Chonaro. Die-
atIben gebóren sngen.eheinlich zwej vtcvhi,denen Uesteinsvarietíten vi. Die cine.
porpbrhcb mit dunkter, graner bis hrennrotbcr (frnndmasse mcd Einsprenglingen von
Feldspatb (bis 1 c gros.), Pyroxen aoci Ampbibol; dic as,lvro, gleicblsUs porpl,vricb.
mit beligraner bis athmotzig wcisatr 6mndmasae mcd den gleicbvn Lineprenglingen.
r,je enste dieser beideci Variec4trn itebi deni Ps'roxen-Anctesit, die Ictztere dccii Acopbibol-
Dacit nabo. Sic untertecheiden skh von diesen beideci Tvpcn we.,endicb ciuixch da,
gieiehzeitige Acuerden des Pyroxena cutid cita Amphlbols al. weaenclicbe Oemcngthede.
Die dunkle VailetIt lSsst cia ljcbcrwuegen des Pyroxcnc, die beBe ciii solcbe* dr.
Ampbiboa erktnnen. Biolit febit heiden, ebenso dcc Quan in gr'Óiaeren IC*rcuenu. la
de y (inundmasse de y
 beDen VañeUit. welche vorwiegend glacig. mil
 miknouiciciscbcn
Encglssnngsprodueten oder local mikrofehitisch cntwickeit jet, komcnecj indesaen wirdcr
Che kininen Quu-zknn&Jlrben vur. Zurkon tindet jcb buey
 und da. Wie bereite
hec-vorgcluuben wurde, Mnd die Gestrine niehi mehr frisrb. Den pyroxenuige fiemengebeil
tse meis* za elnvuu iserIgeci baatiUhnhtcien Producce umcewandelt. <lcr Feldspath. scbocs
1R2
rnakrokopiseb ven msttkrfl Ausçehen, zelgt tcUntb beginnei0e Opaissimng Tridytnit
bit sicb in erstannlicber Mengø nnd in pracbtvnitsn typiscbcu Aggi-egsten al]entbalben
mf den flohirAuncu angeied.It. ErwhbnL ni wcrdcn verdient zioeb. dus fo dei dunilea
(+esteinssbanlernn g der Froxen wo er nocb ebne sonstige Umwandlungscncbeinungeu
voruegi. ir' lcr gleieben \Veise ron e$ue-m icbwsren Magnetitrai,de amsumt wird. wie
da Árnpbibul. Ob die Encbciiung wcb hier nis Folge piner kausjicben FJawirkutg
des M*gtnftt anfzufuscn ¡si, erscbeint z,.eifeihnfi. da angtskbts dei sooctigen su! bydro-
cbetnieehem Wege eríoiglen ttowandinninncbeinungen iJine gtcicbsztge Entstehung
des Opáciti-anden wsbncbeinllcb ¡si. nnd Aehnliches ¡o friseben Laven nocb nichi
beobscbtet werden konote. Em cinchio ges Oebflde, welcbes múroekopiseh deut.
liche Fftrnilel-structur auíweilI, ergiebt sicb bei mikroskopiscber t'nterucbúng als cm
(ast voflk,7itallines kórnigcs Gemenge von FeldspMh. Pyroxen und wenig omgewandclt.m
Árnpbibol. dúrfie siso cine der krnigen Áwscbeidungen sus deni Magma sein. Pie
Paralletstructw ¡si Fobte cines gPsseren oder geriogeren Vorwiegcni des Feldspatbs.
sowie gnerer oder geringerer Dimenilonen da cinzeinen Krner.
16. CumbaL
Litina;: Z3Je ¡	 1.1,. rocht, de. conI,Ilr.,. psg. 19.
E uch. f'etro-nphIich MitU.etuoeo su. So s-.id.menka,isch;r. Aol-o
Zojovk bcscbreibt cUsen Lyrozen-Arsdeiit, den cine Uebengangsstdittng zwischen
semen ,au*siies und ,ljsbrdoñtsV elunimsut, da dic Feldspathmikrolitbo dei Unad.
n,i,e fteils Labrador. ilselis Oligoklao win aullen. Das Gestoin ¡si jo' friochen Zustande
ochwan und compaci. ,uei5slich und brckelig ir. Zostarde lcr Zersetzung.
Dic mir vorliegeuden laven gebren 2am weitsns gtssten Tbeil den Pyroxen-
ArnIesil 531. Daneben úndet sieb l'yroxco-ticit ¡o oypiscbcr Aosbddung. Die Isi-oxen-
Andesita zeigen dnrcbweg die noruiale Zo!ammcnxtznng; sic sind ¡ni Allseemeinen ganr
(reí ven Ainphihol.
La ren '0 rs Non!- Ost- A6h ang des 8er9e5.
_Ca. SO Foas bobc Fel;en, cin mAcbtiger Sironi ¡u 3926 ni Bebe'. Compacte
bellgraoe Grnndmssse ven derbeon Auseeben: Einsprentlitige bis 2 mm ro!s daruntvr
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der Vyroxen makroskopiscb denilieb Lcrvonretsnd. AUmhbcber Uebergaig IR di
Grs.e zo den Individuen der Gnndmasse. Diese Inflen bniebt u. d. M. sus
elt,er farblosen. scbeinbar bomogenea Msne, lo welcber Fetdspatbielstcben uhlreicli
hervorireten nad PvrozenJcrystállcbn nebat opkvn und braan dnrcbscbeijacnden Olobu-
liten eingeslreot tiegen. Pie farbiose Zwichcnmtase, welche im gewhsilichen ¡Jebi den
Ein'Injck ciner isotropen Esais machi. zerfÁUI zwiscben gekrenzten Xicotz (o unregelmxssige
Atsschnhlte. welcbe je [lis aicb maU L.IAuIicS potariairen; sollw hier cine FeId1'aÚ,-
Ncubildoiig auf Kosten ebemais vorbazdcner Basic torliegen?
,Mkbilger Siroco bber der vorigen Lava', Ico ¡lj,ren J.Lablixis 4iewr leeren
seltr aluil,cb; Grundw.asse, elwsa dunkier. beIebI oes dem glasgetikükten Milçroiitbenfilz
mit Cebcrngeu ter Mtkrolabe :ni den Ein'qsrer.glingen. Dic Usas ¡se (arblm lii
gcringcr Menge findet urb mikrc.skopischer 'Iridywit.
Lavaatjom etwaA b*bcr de .ler vorige". Sclnvangrauc. etna por
.5se (mmd-
masm. Diese lctztexe cia feumstcr Mjkrolithenfilz, mit bratinljebem UIax durchu*nki. Rejo
schroffer Gegensati wiscben Grund.maase ond ¿lcr' tija 2 mm groen Eiusprengtingen.
tslitUem speciMche, Cicwicbt der PlsgioJ&,c = 2.690 (Tabcüe 1 No. IR. pag. 27).
Dacacr. beiden Laven gasa ilinlich,in.¡ zwvi Sizcie .twaa bber .10 ea. 44*0
ond sr' 4500 ni 1hbc": esiteree Gestein lun 'hnnkelgnce fa,t.Iose liasis robreisde.
Ictatere scbwangraue, etwaa porGse Gnxndmssse.
In l3lócken an dom ste'den Kegelabhang, cabe dccii 'ewigeo Schncr finden sicli
verscbiedene Stxoctaratdndernngen des norrr.alcn Pyroxers
. An'lesils. Neben compacten
Stilcken taje grast,cbwarzer. brilunliches (usa enebalcender Unndmu ge bahen wir schwarze
acblackige SUiclee und schmutzig gisor vinsprer.glingareicbe Himsstcine. Dei cinca, des
coinçac4cn Stucke wurde da. minicre spcciñcehe (lew,cbi de, Fbg:okIftseszu 2,70(1 he,stimunt
(TAbelle 1 Ni,. 11. pag. 27'). Aucb kommer, bier ¿he gcwóhnticbeu 1$owbvn mil coas-
pscter HWIe noii purøseu, hincas vot. Einielne Scileke gchrva ectiten ÁtomeratIaven
oc,. Pie bis blihijercigrosaco Bmchslücle Wsesj sic'?i hier nocb neittch Ieicl,t su,
dcc einbtilivnden Lara heno.-. AucbStucke opathirten Pvroreiu-A,,de,ii., 1iecn vor;
dio nrsjninghicbe Structur der Lavo 151 accb bkr in giuber, Zügcn nocb erbalten. lic
Fçrcnen dcc Einsprenghnge noch makro4so1.iscb
 me mikroskopiteb dnutUcb su crkcnneo.
Im Rio blanco t'tndet 3ich Pnoxer,-Andcslt mebn'rts aniteheod:
ir, ca. 3850 m anuclitod' wus-de cine secundar rothli ',b gefaytir, hin schLtckige.
und dartiber lage-rod cine compactsm bellgtaue ha ya l 'eobocbict. Die flrnndmas-se dci
teezteren zeigi das mikroskopische Verljalico. me *e fur den tusen besebrkbencn
Andesat (ca. 50 Foer bohe Ecisen in 3 ,926 su U*be) angtgrbcu ,,urde. Das, (mitin
M .licsem .ucb mnkropkopiscb gasa gtelch.
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,In 3926 m, am Iinken Gebhnge cine gangftnige Lava, ca. 4 ZolI dick'. Das
Gestein Ist çompct, mit belignuer, fashiose Bui flibrender, Gmndmaaso. wetebe la keinem
sciuoffen 0egensstz an len bis 2 mm groneu Einsprcoglingeo MetaL Das Geslein ¡st
etwns dnrcbkiesetl; mikroskopiscbcr Tridymlt ündct sida jiemlicb relchlicb.
In ,ca. 150 Ftas boda aa%escblouenen FeLsen, ¡inico Seise desRio blanco,
Weg da Nevero, nieta Las Cruces; Ober 40*0 m' trivt cine Lava ¡uit dun.kelgrauer. (ci»
poÑser Orundms3se von gtuigem Habitas una) sebr reicb ni. Eirtiprengtingen (bis 2 mm
gTuss) aut Pie Urundmssse itt der glasgetrinktc Mikrolithenñlz. das Olas (arblos. Die
Yeldap&the cntbniten ,el.r talibeache un.] grosas (arbiose Glaselnieblabse neben soicben
ron brauner Fazte. Das schhckige SttIck de, Lava 	 secundáre braunrutbe Farbe.
Den belden anatehenden \'nrictiiten abnitobe I3lkke kommen in dna Flu.t, raU-
reich ver. Dnrcb teme ven der gcwaihnlicben etwas ahweaehendt Struct& iat ciner dci
13115cke bcmerkenswertb. Makro,kopiscb raus dio geÑige Auzabi der Kinaprengtingc
su!. Das Qntein jat faat gleicbrnasig dicbt. Ant éla compacten ascbgranen Urund'
mano ven wenig gtasigcrn A.nseben belwn sicta nw • gsnz wenige, taum bis tu 1 mm
gEnte Feldspitbc suad Ppoxene ab. Die Onndmane stelit mikroakopinb cin (emenge
r.ienalicS glc1cbmssig groster (I).O3-0.05 ¡am Iarag) Plagiok1aa1eistchen und weniger
P)Toxdn•KSn.cben mit Erzpnrtikeln untennengi dar. r,riscbcn wekbcn kzyscallineu
Eleocnkn sida ciD znrtktretendea chwacb br.unlicb ge(rbtn Gua vorfindez.
Ein anden, Biock, scbwan. scblacklg. enibált cío elsschlnssartigei Gebilde,
welebes no, cinco. tetar (einkmigcn Gemenge ven Fddspath, l'roxen and Eisenerz be-
gobi. Gana token erkennt man einen geringen braunen (ilasrcst, weteber daranf hinwei4,
dasa man e aocb bit, mit Ser da kknigen Ansscbeidwagen sus dom Magma za tbTm
bat. Wo die FeId,pi.ibe ata die bnaancu Glasreste stossen, findet siob gelegenuicb cine
Art AnwacbtstreikD tuis einer ven der des Kipisiis abweicbenolen optischen Cvrientirung.
_Seh, nabo dna C'stgip(eI dei Borges" stobt eme plattcnfl$nnig abgtsondefle
comparte Ppoxcn.Andesit-Lava ni. Dic Flstten tina) 2-3 cm dick. Pie beugrane
Grundinasse itt der giasgetÑokte Mikrotitbenfllz mit allmLblicben Ucberghngen tu den
Einaprcnglirigefl 'i'ndyuait ftndct siob in mikrostcopiscben Aggregaten.
•An dan Ost,ppfrl tetar verbríiei s Ist cia Conglomeras oder sine Agglomerat-
lava, deten bis wailnnss' odea nieta hubntrdgrr.sse Pyrorcu-Andesit.Fraginentt darcb
ciii weis,liche, opalisirte.. lJiu.kinittel rusammengebzlten werdeo. Es tsst aleta nidal
cnt4cbeiden. oh dieses Bindemittel cine Laramaste oder kisatiseber Herknuft iaL infolge
seiner fUr W'asser nnd D&mp(c zuglinglicheren Siructur fiel dasaelbe dci' Opaiiairuog ir.
bóherem Grade anhelo,, ata dio compacten l3rucbstücke. weicbe flor cine dtlnne opalinrte
Rindo nuJwelsen.
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.Ini Orunde des Hauptkraters verbreiwt' siad B6cke cine. bellgnuen, (cm-
p'nsen l'yroxen-Andeeits, weicbo achon malcroskopisch partielle Verkieselwzg ir' deoz
malteo Ausseben des Feldapilehe erkennen lasaen.
Laten ron ¿jet Süd- un,! .Szd- Wesi-Scite de: Eerje,.
Diese Laven siod ebenfa)l, nonnale Pyroxen-Andeaite. Sic zeigen meisi compacte
flcscbaffcuhei(; die bis 2 mm gmuen Einsprnbsge vcrlan(cn sllmhiicb in die heugrauc
Gmndznaase, welche dci gewóhnlicbe gIaçetrukte Milroflrbenüiz mil Ucbergugz tu den
porpbyÑcben Inljviduen iII. Soober Art entivickclt ,ind: ,1.avc1 der mchtigcn Sutme,
dio nscb ¿jeto Tbsle von Capote berabgeflonen ,ind"; .Su'om bel 'lcr oheren (irenze
des Fz-ailejon. nabe Boca del Mondo nuevo" (tridymitflihreod); ,Ucbcr des oberen
Grenze des Frailejon" (Pyroxene ven brtutem Eisenhydrnxyd unraadct, tMymjLihJwen,fl.
Eme Lava .r,ri,chen dci obnen Orenze des I"rtiejon nod Boca del Mondo
nuevo", kleinporpbyÑch mil ulteo Uber 1 mm grossen Einspi-eoglingen und schwarz-
gnoer. etna íeinportiser Onzodmae, enthÁJt braunea Ola.,. in wekhern relativ grssere
FebLspalb- und E-roxen-Milcrliibe In durtb.icbligeren Gewirre eingebettet begen.
Dnrcb mjla-o-eutaxiUscbe Strnctnr ansgezekbxat't sind zwei Laven • un der ol.cren
(kenia do Frailejon" und ,oberhalti Boca del Mundo nuevo". Mii lcr Lupe
crkennt man bel trataren'  Gestein lo der tonaL cbwangrnutn compaaen Grundinaese
kicine in die LiSoge gtzogcoc Fleckcbcn vou hdflgraner Fasta nnd anwheinend (clon
porii.er BescbsffcnbciL \Váhrend u. 1. M. das Olas de,' compactan SicUen cine Icichi
brtnnlicb angebauchte Paste xcigt. ist dasjcuige dar (einporcn Fieckeben an sieb (&b.
los, abc von kleinsten braunroiheo Stubcben augenscbeinlicb secundrer Eisenhydraic
crfluJt. die namentlicb no den PyroxenmiboliUen ansitzcn. Die k]vincn ¡'urca siod fsM
au,oahmsIo. von Tridymitaggregaten ausgeñflha. Die poniscu Stclkn babeo driu,iach cine
gewlsse secundare Aikrirung erfabreo. ven weleber der cowpaete AntJieih des Gesteinco
frez geblieben izt. lo dem rweilen 'jet genanneen Gesteine erkcnnt man ¿oil des Lupe cío
faserigcs Gefleebe dunkler nod beBer graner lingbcher Parthieo des Grnndmssçe. Dic beBen
Siallen enihallen tarblose. die dunklen leicbt brionhiche globulitiseh gekmelte Bat
Opahisirte Pyrozen-Andesice koinnten no den Fumarolen tui de,' 'Iid-Wcst.Seite
des Volitan, oberbalb Boca del Mundo nuevo ver.
Feme,' wuxdv., compacte, ra'lial-asulcnrórnlg abgeaonderte I3ombtn am Wege
osa Boca del Mundo nuevo gefuoden. Petrognphicb gebren dieselben dem l'yrozeri.
Audesil no. l'ie Gnndmsoe derselben 'st scbwançran und volt glaeigtm Habitas. Pie
Absondenns6&cben ze:gvzI gbietc Oberdáche.
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juren cern Fuis de. ¡jer2es.
.GetIle im uberiten Znfls; des Rio Sapoyca. ven den Rergen da Ligena
de Cnacnngu azamm*nd, gebren ebenfalia den nonnater. Pyroxen-Andesilen mii de;
beliçnuen (Ininclmk' an. Eines der Gerlie xeigt ctwas tbweicbendrn Habitas. Die
porpbyriscbe Structur ¡si besaer ausgcprigt. dic compacte Cruudwane zeigt gnuscbwarze
k'aibe. Milcrokopkcb bestcbt die klztere ant tineta zieoilicb gl.ichmiiÁigen Gemenge
nilaUv gTnerer mikroskopischer flagiokis1eisicben nnd Pyrozen.1Cnichen. xwitchen
dene.n sicb dss reine glazdurrhtitkte Mikrolitheagewiíte Wnxieht. Das Gua ¡ti (sable..
Dic FeId.path.Elnspnngliflge teigen ziemlich wectgehendc Opalisirnng. dic sich achon
dureb dio rnaltweit'e Farbe OA,ostopi!ch anzcit. fleche reicblich grida aid. Tridymil
in mikrorkopiechen AggTtgnten. Ganz sporsdicch kommen clnxclnc braune, schwarr
nmrandetc Amphihol-Individncn ver.
Lese lilbckc un Rio Tambillo. Wcg nacli Miraflores'. cinci kleioporpliv-
riseher Pvroxe!I .AndtsiL la dcc granen. cempaclrn Gnadmase enea dic 8aMç gana
lo den Riutegnind; cntcrc W ct sieh tnat vofll1ndig tu cineni Gemenge. kklnster
vurw4tender Feldspsah.Leittcb.n und K6rnrhen mii ap1irlicbereu Pytosen- ami En-
Kncbcn ant.
Fin I'yrozen-Andesit se' der • Quebrada 'le Muuiamoez' itt kkinporpbvrhcb
(Simprenguinge selten Uber 1 mm gros.$). Wc Gnindma-sre scbwsngno. ewn.act. lo
dar Ieiztcreii peivaiiren rclaeív grSss're mil&okopisc1.c flsØokla.cleiatchen t.n.t weniger
Pyroxen- und En-lQin,cbrn, xwisehen Unen sicli cin znrilckiretendes faitiose, globo-
litist.h gekrneltes (¡las WnxieI,i.
(JieicbtalI, kleinporphynsrb. aten noii ,cbwarzer tcblackiger Onznd p na.sse versehen
lee de: pyroxen-Andesit cine. .grosaen Lovaecromes. wekbcr una deni istijeben Ej-acer in
4700 ni 1151,e geflotsen ¡si une) zw iltidung de; Cocha Cuscungo Venalteseng gegeht-n
bar. Die Grunlmaue • mil der Getammtlicil dar sahr klcin werdcnden Etnspranglinge
etwa Im G)eirhgewicht alehenad. 1*1 elli vorwaltcndcs 01.', la wulcbcm kisine Feldspatb-
Pyroxcn- or.d Erz.Krysl1Ichen (Mikxoiithe) locke; cingesireni liegen. Da, OIaa mn im
Aligernelnen brnnn. doch acigi ea wotkige helera Parebien. zumal mm Unikrei, kleiner
En- ar.d Pvroxen-Xn.rljrn. De; Lavartrom .win) al, samio untaren Ende .Lows
de Machiner gdnunnV. Ema SlUck von ¿cm Fusso diese; Locos anigi keine wesent-
tichen Untenchiede von ekm enteren Stück. nur in danelbo ma oa.kopisch compact
nud zelge u. .1. M. braune ami (achiote Basta In mikroeutatticthem Vecbsel; iii den
Tbeilen de; Urundmane mil farbioser RaS achche dnrch cine reicbliche AcMebeidung ven
Erzpartikcln dcc. (;late de; f&ibcnde Best.andtheil entzogen ¡u acm.
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Ver typiscbe Fyroxen . Dcit') wurde •nit.tend gefuEden am • nnteren Ende'
ciad .ini der Hbbe der IellIcn hoben Ima nr' der Nord-Osc-Seiie des Beiges ja 420() ni
HObe, sio die Lan ca, 100 Fcn mzebbg aufgescblossea ist". Makroskoplscb balen
da, fleslcin den eigentbtlmlieben pseu4okniigen flabitus utark glasiger flesein, deten
tlnandmasse mit den Einiprengllngen etwa 'ni Oleicbgewiebt stehL Feldspsth. Pp'ozea
ciad die weni&en QiiantIrner werden selten fiber 1 mm gTos. lije Gmndmissc in
,tark vorwiegend glasig mit localer teInoiphaerolithjiccber Eatglaaung. Di.. aphaero-
Iiibuscbrn Pntbien. bis 2 mm 1w Dccrcbmesur gros. tescehen sus mehnen ¿neta.
¿mier gedringtea Xug&ausschnit',cn ron weebtetridem Radius, mM zeigen max Jenifiche,
aber anscbeinend luche gnetzmatige PoInñsaticnQrscbeinnngca. La 4cm (arbIosen Glase.
,'ie in den Sphaerolitben tingesís Mden sich mikroskoplsche FeJtspach-. Pyroxeu., Qnan.
ciad En.Kn'ct,&IJcben. fla, (inIcia itt nameetljcb dtu'ch das scsaerordeaffirb rMche
Vorbandensein de: wlnzigen Quandihexe.idercl,en (0.005-0.03 mm gros,) bemcrkens.
wertb (Tate! II', Fig. 2. 3, 4). Die Iiatidstücke von .1cm nateren Ende dci Loma
entbalten in ibrer Oruadmase ¿aster den g'riannten. minera!agiacb noch n dirignosti.
cirenden Kzyn*Ilcben ciar aocb gana epirtiebe tricbititcbc Deitriflcatloncn. En 4cm
Sft.ck von ¿ci Hbe lcr Lema Mt es oocb rut Auucbeidct,g winzgten. gelblicber
Miobijio ciad ,rbw&rzer G!obnlite gekommen. welebe durçb enuprechende Ánordnnng
.Mikrodncluntion,te,tur erteugen. Pie F.insprtnglingc bieten keine bcsonderen Eigtn-
tbltmlichkeit.n. Auiphibol trltt nur gana sporadisch ant. Dtr Ppozcn dürfte vorwieeni
rhomhiscber Natur seO,. Der FéIdspatb zeigi cia miujerca spccüiscbes Gewicht
Sanidin sebeinL naCer den EinsprengHngen VI (cEden.
Die ebemiseb, Anaiyse ergb die (olgenden Werebe (Tabelle LV No. XVm. pag. 7);
Specidwbe. Gewicbt — 2,61
510, 05.39
AlO 15,49
Na.2 ()	 4.56
X2 1)	 1.69
Ca 	 4.48
MgO 2.06
FeO	 1.914
FeQ	 2.80
F12 0	 Q.55
Sa. 99.02
t. M lee';. L p.S
6s
In Aubetrache de: volltonmenen Frisebe des Oestcioes otachee den H,0-Oebalt
ven 055 ,J, ant cia schwscb wanerbalügcs Olas hindeuten, wie man deten auch u. d. M.,
besooden am dic kitinen (Zuarze dci Orandrosase ht'rum, hkutg in dem (¡¡me cinto
perlitisehen Spnog verbunden míe schwacber Doppdbrechnng de. GInts gewabat ¡mt
ILatincleel tlber dejo Oeblúc .chniilzt dan Puh'er zu einem bntwgillnen biasigen Celase.
la, tineta Pünnachliff de, Scbmelzproductc* crkeont man unvenehrt onz die Quan-
Elnsprenglinge, wlft die kleineu 1)iheaidtrcheo dci (irundmaaae.
18. Chiles.
Pie Laven des Vulkaan Chiles gchkeu flor ama kleinsun Tbeil de.m sonsa
weiustverbreiteLen normalen Pyruxon-AndeMt'TypUS en, orad znr .cbeiuen die ilesleine
dieses Typno sich wtscatlich ant die .tni$nfer 'ica Bergn nacb tIc Lene dts Cerro
colorado tija oid anf diesen tclzteren seibaL za chraokcu. Pez bel weltem gTosstc
Tlied des vorliegenden Materiales gebóri daegen awel eenandet nabe verwandte.n Typea
an, weicbe beude zusnxrnea in ausgezeichneter Wclse den Uebergang rwischen Pyrozcn-
Andnit col Pyroxcn.Aanphibol.Dac.t za illn,.trixtu geeignet sind. Dei cine dieser Typen,
duucb titen cbankteristiecben (ichalt ea nectesonisebem Mnphibol acsgexeichnet. (SSi
immer qnanfrei. fini .2. auaphibolflihrcnder Pyroren-Andesit su beselebnen alud gebrt
den kieselsnrerticbstcn VnietSten dieser Oruppe so; den anden steht tui da Orense
zwiscben Andesit osad nade dwch cinco venia sucia verbaltnissuikssig eringen, so doch
rechi constanten Qnangebait. w)lhnnd Amapbibol ala ¿1cm Pyroxen etwa gleichwertbiger
Gemeag*beit in die Znsammensetzung des (Jesteines eingebt. Da seine atroctuzelitu
Eigenthümlicbkeiten diesen Typus mclii den ecbtena [liciten, al. den Andetiten nib.rn.
go bezeicbne ida denselbeo ab I')roxen.Ampbibol.Ilacit, sis desato kiesebinrciarm.sten
\'ertrcicr vii ihn betracliten múwra. ljabei wird die Orense zwischen den beideo
Typon einigormasscu verwischt durch cusen gelegenüichen gana geringen Qnarzgebalt ita
dem erstgenanntsn. vie durch gekgenatlirhri Fcblen des (reí atsgeschiedenen Qnnes
ir, dem zulctzt erwabnten Qestein. Beide FáUe kommen indeesen oils vereinzelt sor
aol .inI sis Ausnahmen su beniebnen.
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tiren ron de:; duncren AbhJn9en des Jerez.
tito normilen Pyi-oxen.Ajidesit disden wir ah:
.Gerólle un Rio Baum. Camino real zwischen den Dr(cns Cumbal Ud Chile,'.
Diejer Fluss kommt ven der Bergkeite des Cerro colorado. Pyroxeo-Andesis mii
grtusthwarzer, compacter Gnn&maMe von derbem Anss.hen. Dic Iloclts-Eiiipreagline
ind durcbcbnitt1ich 1 bis 2 mm gTOM Ud verimulen allmüblieb Lo die akbte Ornad.
GI1%S Jis., cine der Stucke zeigt 2 bis lfl mm breste Slzcifrn mii Ñthlicher Grund-
mine. Diese entaxitiscbe Sirnemur bernbl ant doct theilweien Zersctxung dei etwai
feinpor-$seu Sireifen und Durchtrinkung dertelben mi F,itwnbydrat.n. Mikroskopischer
Tndymil bat sieb allí den ktelnen Hohlriumen angesiedeis. Der 15roxen Lst ez,tlIrbt
nod von braunta EisenhylrMen nmrandeL ter FcdspMb zeigt bcinnende Opahsirung.
Spurenbaft findet sích hiet una 'l•i-t vio total psesit)omorpbosirttr Amplubol. Die Grund.
alaste hesteht sus einem dicheen Gewine kleínst'cr Feidspathleistcben, un: werug Pyroxen-
k6rnchcn nod ziemlich reickLtchen Enpsnikeln, zwischen 'lenco ch i
 geringrr farbloaer
Olasresa sicb b.inzlebi.
_Oeralle im Rio Naozs.quc vot ¿cm Orto Chiles. 3118 m, wohl voto Portachuelo
stammead. Pvroxen-Andetit mit scbwarzgrauer Grundinsase und wtriig AUsgeprígi
porphvriscber Strnctur. Die Grundmasse des mikrokopiscb wstcrsuchkn StU:kes. SOS
wcichcr ¡Idi nos verhlltnissS.ssig wenige grosacre ?!aioklsse siM Pvroxvne ablieben,
befleht sus eiuem íeink6nsigen Gesnen ge ron Plagioklasknitl1cbeo, reichijeber ab
gewbnlleb rorbajiderjen l'yroienlcórnchen wtd Erzpartikeln mit eehr sparlicb zwischen-
gektvmnmcem farblosem GIMbsueb. Die mikroskopi:chen Fel.bpab.lndividuen der tirana.
miste zeigen mehr gcdrungcnv Form gegenuber der in den Andesitess gewhnbclicn
schmslcn Leistrngestall. Ftierdnrcli te dnrch das rerh4trnlssmMig rdchliche Vorbanden-
sein von 1yroxen komnmt cinc Annibcrnn so basaiticl,v Hnsteinc za Sisi-ide ¡u Ceber-
tinslimosung daoiit t'eobarhttt iun lenn aneb nirbi allzru seltene Durcbcdiniitc ron
roçtbrauner Farbe. «elche ant früber verbaMensn t'livirs zu,ilcktnführcn tejo dúríten.
QerólIe Los lio Chites, he¡ dvr capilla, 5118 m. ebenfeli, w,lsncbejnlich roas
Portachuelo stammend, sind ábilliche sindcullkh porphyriscbe basaltalsiilirhe Proteo-
Andasite ',on scbwarzgraner Farbe. Eme diteer \'anctten, ron weleber ,die siten ln'Liancr
thre Mohlsteioe ,uarhter,, itt gro's-blcsig Ati,ehildel. Die liohlritiune sisid nichi ruad
oder oblong. tóndern vielfacb verzweigt. die I'orsnwisnde wuIsUg-htckerig. ron grtlalicb-
grasier Farbe.
.Anflebeode, Gestsin voto Portachuelo. 3941 ¡ir. Nornialer l'vroxen-Audnil
mi l schwangraner compacler Gnu,dma.'sc ven derbem Anstehen. Pie porphyrkrhe
w
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Stniclnr prgI sicb iaakro;kopiscb nicbt sebr dcuUieh ¡es. lndvcn die wasserbellen
t'tagokIase (1 bis 2 mm gros) nicht dnrch ibre FaÑe. ,onIeni iediglicb duicli ¡tiren
Olanz bervonnten. Die Gnindmane, in welcl,er die Feidspathlristcbcn sehr ,ark yo;.
waIIn. fthrt cia (.rbioscs (;Ias nur ¿h spllchcn lJaucb xwincben den kiystalhnen
Kiemenlen. Olivin febit diecer VarieCit
,Ajntebende (lestein vom Cerro Mirpi. h-xen . Andesit; heltgnne Gruad-
in&,e, wenig ausgeprist porpbyrische Structur. lis de; achwarb giasftibreuden ~-
~c überwiegen ,tark 'Ije l"eldspstbielstcben Das Gestein ist nicbt mt gaas tite!,,
,e,ø ¡je!, ancb un ¿1cm Vorhandeasein !arter míkroskopiscbe Eisenhydnt-Hánlcbe,, ond
de; Gegeawari tnikroslcopiscben Tridymits su nkeauen giebt.
Ais dio bisber bescbriet.cnen, den Ausliufen, de, Dergea nacti Nortien und Nord-
Gateo hin nngribrendea Laven scbliesse icb zun&cbst diejenigen der hutsereti Abhage
de, Vn)ksns silbE so miad beginne mil den Laven de; Ost-Se,te desaelben.
,Mácbtige Lava an der unteren setineegrenze un 446$ ro Bóbe, Ost.Scite. ¡nsselel
Gehngc'. Diese Lava liegt lo verscbiedenen .Stftcten Toro Fasse, su, der Miste und vote
dem oberen Tbeite des Lsvxstrorne; ver. Die ¡'roben zeigen ¡o vorwaltj'nder compacte;
Gruridmsssc cA. 1 tía 2 mm grosse Ejaspreoglinge von Eetdepatb; 'lcr apirlichere
Pvroxen wie der Amphiból tinca maiaoskopisch onz weuig h prvor. Die tjrundmasse
zeige in den Stürken su dei Mittu nrid von sUr Hohe der I.ava heUgnnc, in dem
Yoro Fuss derselben scbnrze Fas-he; lo ietzterem Miad die ,I,wanen, bis 2 mm langen
6iinzenders Ampbibolaulcten be,ser inakroskoplscb lcenntlich, wk au': .h vereinzelte Bioti5
bilirchen hervortretcn
Da lije haya cine deijenigen ki, welcbe in otebreren von verschiedenen Stelien
desatiben Strontes entnomrnenen Stücken vorliegen ciad nehen I'yroxtn Amphibol enibalten.
,o se¡ von den Ergc!uissen de; mikroskopiscben Untersncbung znnlehst hervorgeboben.
díass ¡re ¡Den Hand qtücken das MccgenverbAltnisa xwlschen Pnoxen u.od AinphitoI das
gleiche ¡st. De; bit; wszweifelhaft tun grthaten Tbeii rbombische ¡5-reato ¡st de;
wcsentliche, de; Ampbiboi lcr wenn sucia den Chas-Ate: des GeMelo, mirbestimmcode,
so doch ene ¡o zweitcr Linie in tietruchi kommende Gcmengttteii. De; enttere nimmt,
in Gemelnschait mil dem Ftldvpstb, ganz gleichmsi-,;g so 4cm Gestcinsgcwcbc ja porpbv-
riscben Individuen wie ala oemengtbell de; Gmndmassc TbeU, wahr.nd de; Ámpbibol
ten; in grsscren Kryarallen rlch bier nnd dore eingesiit findet. Neben Ampbibol ia.ssen
sic!, clAzeine l3iout4ndivldoen nscbwejsen. Bezüglicb sUr biden letzteren Genengibeile
¡st no-ch hrrvorzuheben, dase de; t4rad sUr ,tsttgehabten kaustisctieu Metaaorpboeiniog
in den wnschieder.en Stüc&en eh venchledener ¡st Jo ¿1cm durikl pn Stñck von ¿1cm
Fne de; haya liegt de; Amphibol vie de; Biche ¡u unver.cbrten Lndivj1oen vor. Die
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hin and don an den Endon de: Ampbiboláulcbvn ,icb ansetzeucini, cinander panJlel
gesteliten I'yrozenkrpWlchen ,cbeinea Se Austheklng aus ¿cm Magms w1bst .
 nicht
ant Kotten cingechmolzenn Horntltndaub,tsnx gebildci tu ¡em. Tu ¿co übrigcn Stñckcu
mil bellgraner GnintJmasxe xind Ampbibol wie Bictut adir wcitgehend pseudomorpbosirt.
Nur verh1tnismÁseig adtea uimmt man noch cinen }Çem der unprüzglicbea Minerab
eubstanz wahr. der sidi jo dcx Rege) aacb seinerseits bereits mil Magactit imprnirt zeix,
whbrend iba ateb .ussen hin die krnige Pnoxen.Ma€netit.c3crcenge mil len asscren
Contonnn de, Amphibols nitsitumt. Meist :t die Pseu4omorphnirung cine vollfl&idige
geweseri tind hat den ganzcn XnstalI nmgewandelt.
un Einklaug mil diesen Unrerachieden elche die versehiedene !incbaffexteit ¿ex
(inodmaese ¡ji den vcrschiedenen Stdcken. tu dcnjenigcn '-en ¿cm Fume der Lava
mil anversehrtem Amphlbol lis die,tlbc slask gIs;haiclg. Nc brunliche (ilssbvi, pr*-
doxmnirt geenübcr den la Uit eingSleo gxeren ucd kieineren Feidsprsth. and
?vroxcn-MikToliülen. lo don helibrbigen Ubrigen Sttleken mil pseudomorphosirter Uon-
hiende trixt die hier farilose Iiaais flux al, saflt, IIutchen zwiseheij den mlkroIiLIu,cheo,
vorwiegenxl fcldepihigen Elementen dor Gnndma,,e tui. ¡Lcr ¡st die letztere hesaer
krvstalwu.Ii differcnzirt alt don. Wir dnden in dina 1Crshciriong eü,t 1kettigung
der dilgemeinen F.riahnng, das, dio Bc,rnhlende den kau,ti,eheo Riad s*r-zugswei.e
en Ge,teinen mil ktyetalliniscle differenzirter Qrundmnse anfwei,t, (ni davon tu soli-hen
mil vorwiegend gUsiger (4nmdmuse L't. so dem Geeteine " in muid de&setbeu t.avs-
atromes.
Ncch mi erwahnt, ¿Me 11120t ir, gani ecitenen. speradiscb auftrctcnden lodividaen
auch acecizorisehen Olivin beobacbttt.
.Etwaa haber ala obere Greuze ¿ex Vegetation. in 4353 rn. en ¿e, Nord•Seite
der nuiebUgen ¡.s ys. Ost-Seite. Lisscres (iehknge. Mit dieser Dcxeichnung ¡bdcl sieb
ein Siück ver, wcichcx cinco von dom der elva becbj-Ivtienen tiwas abweichendeji Habitue
aujwcl,i. E, taet urb niebi mil Restimmtbeit nL-tonen, ob e, sieb 'mm denselben Strom
oder orn eir.e bnondere Lnvi handelt. Die (;nndma.sr i,t heflgno ami zeigt unmer
der Lu1 glimiegee Au'.achcix. die Einapreogliirge sind durchachniutich 1 1-it 2 mm gros.
Der Amphibul tntt jo zlemlich reiclUicher Monge sehr deutlxch hervor. U. d. M. erebt
sieb gegenL'ber miel- Ictzlbcschricbenen Java fin etna hnMcttilchercr CebaR a,' Aaxphibol.
Dcx Amphihol bemtzt braune Yac-he 00, 1 itt (tel van der kanctihen Randzon': .N eben
Prisma axil KlmnopnaJceid lauen die Dtrchschnittc zuwciiru suele schmalc (Ix1hopinAoid
dicheo erkennen. lxi saoncjchcicter Weise lineen sich die frtlher bc,cbricbcnen Waeh-
lhuinsdeformilMen beobachten; so den Sebnilten lrvmn, vietfuch gewixndcne Einbncb.
tangen bikiende liegrenzungsknien ant in Verbindung mit relnuiv groesen cingesebloesenen
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Glaspasth$en. Neben der ziernileb reichilebon Gegenwart ven Amphibol ¡st frner vi
belonen, dn-s die Iiidividuen desatiben buñg mikrcskopisebó Ricinheit erreichen, obgleich
aucb hier 'lcr dnnkle Gemengilicil de rigentlicbcu Mikrolithengewirres der Onndnaue
der I'yroxen ¡si. Die Qnmdmate ¡st vorwiegend glasig: das íarhloae Gisa ven
eíocrn dw'cbciebdgen Gewirye klein,ter Feldspaib' and Pyroxen-Mikrolitbc. wic Aucb
ven relativ grs.eren mikrn4opiscben Indivtdncti ders.!ben Minerijico erftilL Fieck-
wSe u-etcn grsue "be Mikrofetsitpastblen tui. Mikroskopiacber Zirkon and etwas
Tridymit fluden sicli in geringer ?dcnge. Durcb cine atrueturelleo Eigentbümlichkeatco,
we such ilurch den gT6SUeU flombivndegebrJt nbert sicb das Gestein etwu den
si, 4cm Vallan suftretcnden dacfti,cben Typen. Qnarx lien stcb inde*4cn wedvr
mikroskopisch necb dnrh Flebandlwig des Pulvera mit Yiusssure nacbweiieo.
Gant ihnliche AnabildungswSe reigt cia ,,Block. obere (lienzo dci' Vegristion,
4353 u,, Oit-Seite, ¡neecre, (lebngr. Da. Ocstein w,terscheidet sidi ven dena vorigen
dure.h das Feltien dci nnkrofeWtischen Fiecke; die Basis lit durcbau, gtssig. Míkro.
skopisch lies, ,ich aucli hier kcn Qunrz no.ehweisen; indesscn geiang es mittebt Fluss-
ature gsnz vereinzelte lórnchen lie,es Minerals za orbuiten.
Wenn die beidea letztbeschricbonon Siticke von einern ven dena zuersi gtscbildartcn
tersebiedenen Lav&çtrom bernthrcn. was mir das \Vabncbelnlichere ittnkt, so wtlrde
cm Zwisctteoglied vorliegcn zwi'.chen den wcsentlich am osereo Ábhang des Vulksin
cnftrevenden ampbibollbhrenden Pyroxcn.Andetiteu and den in den. Hondón verbreiteten
PTozen-Mnpbibol .Dacittfl. Stelien dicseiben dagegen lcdiglicb cine locale Án.bildnngs.
weise dei' Lava ana 4468 tu dar, so w(Irde darin die oben betonte nabo Vcnnndtecbaft
der beiden 'I'ypeu ¡u noch deatlicherem Ansdruck kommen. deten ciner don ldeselreichjten
An.lcslt-'15'pne. doren .Mer,'r tlen kieselhrmflan Dacit.1'pna représentirt.
Die _&naiyae des iosn I)iocke5 ergab die (olgeodea Weribe (Tabe)le IV No. XV!,
pag. 79):
Si(½	 63.0
M Os	 16,34
NaSO	 4.$4
K2 0	 2,75
CaO	 4,31
MgO	 2.60
FeO	 1,71
F02 ()3	 3,22
Glübverlust 1.99
Sa. 100.16
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Da specifistbe Gewiebi lcr FvIdpth-):in'1.engtinge wurde im Mniwum. Mute!
und Minimum tu 2.691 - 2.676 - 2634 gefunder. (Tabelle 111 No. 3, pal. 73).
.B1dcke. gesammelt an de; Nord-&ite der mchtigctc Lara, wcicbe hice die
AbIsening des ewigen Schnces verhindert. Ost-Seite, átisneter Abhang; zwichcn 4cm
unieren Ecirte dey
 mlchtigeci Lava. 432t m, bis zum b&chaen erreichten Pwikc (4583 m),
Diese losen Dldcke gehóren auesanmt den beideci bisber bescliriebeneu Varietten
amphibolfiiLreadexs Pynxen'Andesiis an. Pie dtmklcr gr7ineo Stileke ven derWcn Aus-
ceben de y
 Gnrndmaase, ¡o denen de y
 Ampbibol mAroskopisch ciar wenig benortrist,
entsprecben -le y
 obeo bechricbenen 1,svu su, 4468 co; die weist beilfarbigeren con
ga.sigcm Ilibicu, der (inudmasie mil ;eichlichercan ciad makrnckopisch dcotlicber hervor-
crekndem ¿niphibol der Lara sus 4353 m Hbhe. Vorzugsweise in den Iet4tercu fiada
ich in ganz genager Menge etwa.s Quera ¡a ea. I mm groasen Knien. deren I'urcb-
schnhtte ira r'dm,cwiir oil hi5chst bitan gestaltete i?rngreazungsunien aufweisen. lo
cinera Falle royó cine deuuicb diheza€'dciscb gcst4tte mrd enespreeheod nl den Ate-
t&.cbungaricbtungen des Quarzes ricritirte F.inbncbtung der rciicrobthenerflujftcn Olas.
giundntasae beobsehici; dieselbe atan-1 nur dm-ch t-Ir'cn tehr schcnalen Canal mil de;
Urtndnasse nocli lic Verbindung. ¡ci den utark gla'hsltigen Abiinderungen ¡si der
Ampbiboi rsndlich uhiverse-hrj. ¡a den besser difl'crenñrten mehr o4er .reniger weit-
geberid psendccnorphosirt. Hituig fl)trt dercelbe neben den gewdbnlicben Einscblllncn
ven (ibs soiche ron Feldapatb un] hiat.'netit, scitener ven Pyroxen. Die eigv;uctiebtn
Verwnchcnngen con Smpbibo! nnd P roscn. wo de; tetatere den Kcni. de; n'cero die
Rujie bU-Jet, sIM sehr sellen. Es itt d ice da w-ir aolcbe Vennebsungen
bel den Pyroxeci-Amphibol.Daciten des Vulkans cehr rerbreitet finden werdesr. Dei den
mri gegenwirtg bcscbütigenden Trç-en iaL der Amphibol aoci, cm 4cm Pyroxen gejen-
Ilber scbr zurdckn-e:ender accessorhcher Gemengtheil. w*hrend rl; iho Ion ale tinca
4cm Pyrozer. gleicbwcs-tbigen asad wecentflcben belrarbten wtlsn. E'er Py-roxen lic in
allen nntersucbtea Variettcen zara gronen Theil rhombiscbsr Nato,. lo gaciz oncee-
geonlocter Weise ñnda tich ztcwcilen el-ras accesociseber branner Bioiit, oecd zwar
gewbhnlich mit Aocphibol verwschsecc. Dei diesen \'c-rwachsungen scbelnen lo de; Regel
be Btitterdorchgioge de, l3josju mli cine; Prismcnfiche des Ampbibule parallel tu ti&gon.
Lo TbeU der Stflçk., wSc cinc cntaxjtivhe Siructar su!, indem die graufat-içc Haupt-
maMe ron rdthfleb gefárbten Streifen darcbzogen wini. Dic rthuicbe VaiS-e NI
cine flurchtrnkung de; cima (einport.s entrlckeltecs l'artbiea mit Eicanbydrakn ¿uritck.
nNi,ren. Ein anderer Tbeil de; ¡nade rcigt wieli parSi! vi-rkiesell.
De; oben beschriebe*en Lara sus 446$ su ganz alinlieb ist eii-.e .Lsvs saz ca.
4200 co. Qn-Selle, ¡cisnes Gebangr, welebe ¡sr rompacter und (einpordser Annbildungt-
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weise vorliegt. Die Grnndmasse ¡st hdllgrna. Mskroskopísch Irjil wcder lcr Pvroxen
nocb dci Amphibol sehr dentlich bcrvor; die Feltpstb-Einprtnglinge cind 1-2 mm gvoss.
Der Pyrozca in vorwicgcnd rhornbiscber Ninir. 'lcr Amphihol total patudomorptwizt
fije Urundmasse besicbt neben Magoctit ata swk vorwaltexden Feltpathichtcbco Ud
I'yroaen-KiysUtllchen. zwlschen weleben cin geringer farbloser (flasrest ncb hinziebL
NamcnWeb xwischcn gekreuztca Nicois dbeneugt mali sicb vos¡ 1cm stsrken Ceber-
wiegen des Feldspatbs in ¿lcr Grundmasse dlesa den kicselrcielstcz Abarteri ¿lcr Ande-
site angtbrenden Gestrines. Ancb la dieser Lava kommtn geringe Meogen accesso-
riscbcn Otivftu vor, desscu Individoen gewbnlicb von Augit amwacbsen siM.
Eme Lava .su den stetien Ab4icg n.he ¿lcr et.enen Lonia des Zeltes in CI..
4100 ni, O,t-Seite, ?insseres Gebngr. gchbrt deznselben Typos so. Makrc.skopiseb ¡st
in dccii cinen Haodctúck ¿lcr hier sogec,sebeinlicb nur in geringeni Grade kansbscb ver-
ndefle Amphlt.ol benn kenntlieb, wbbrend a ¡n einem anderen unlolg.: der Patudo-
worphosirtng ksusn hervortritt.
,Arjfebezde Lara, die bchsten sd,neetreien Echen ¿lcr Sbd-Ost.Cmwallwig der
Caldera bildead, áusserer Abbsng, 4683 ni'. Die Lava gehbn ebenfaus 4cm amphibol-
fuhrenden Pyroxcn'Andtit an. ¡ti graner compacter Unndmassc von dabem Anusdien
urgen bis 2 inca grosse FeI'lspEtht und selir deutlicb hcrvoru-etcnle achwane gIaxcndc
Ampbibolc. Da t'yroxen koninit makroikoplicb weniger mr Geltung. Das Geateun lat
den no der Ost.Seite snste)iendcn Laven sehr ijinlicb. Die Grnndmasze cw farbloats,
dicbt von kleinMen aM wcniger Ucinen Fcldtpstb- nod Pyroxcn-Mikrolithcti enlutas
Olas: Horablende bildel nicbt cigcutlicb mik'roskopiscbc Individuen. Magoetil (st nichi
sehr reichlich vorbanden; ¿as Gestein llhrt etwas mlkioskopischen Zirkon. Dei Pyrexen
lii mm grossen 'Fbdd. vidlleirbt uberwieg*n4, rbombiscber Nstnr. ¿lcr Amphibol freí von
dcc kaustlstben Raodzonv. Qnarz licas sich uicht nachwei,en.
.j.ava in ct 42*0-4300 ca Hube. $üd-Ost-Seile,ilumucr Abhao1ç. Die Lara
gehbrt dcmsclbeu Typus so noii Liet wieder lii niebrfacb vcn.cbicdene.r AusbildungswSe
ver. Eb Stück relgi granschwane Grnndausse von glasigeni Anssebcn. ¿lcr Ampbibol
tritt infolge ¿lcr duuklen Gczsjomtf&be des Gesteine, Dar venia hervor. jan Olas Jet
dicbt mil Mikrouitbeo erfillltni Grundwane ¡st clwas bnlunhcb. Km andern Stfick besitrt
bettgraue feinpor*se Gnndmu.a. ¿lcr AmphlboI tritt makroskopiscb besier bervor. Rin
finden sich sehr femnscbuppige Aggregate cnutroskopischen Tñdyraits suf den Ponen-
rúnmco. lo beiden Varietaten beobacbtet man naco kanstfscb wcrtig veAnden.r 1km-
hiende solcbe Sebnitze. wctcbe sehr dcutliche AggTeRMC ven lyroxen mil den Formen
des Ainphibols dsrstellen.
Eme Anzahi ilan'lstttcke derselben Lave zeigcn uialuoskopiscb grant compacte
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Gniodm&se ron derbem Anaseben. Die Gmndmsqs. denelbm Un rin (arblosc, Gtaa
Dar g.nl zurücktntenden apirlichen Hsnch zwiscbeo den krysrallincz gtuix vorwk.
gend (eldsp&thiget Elementen. Ilier lit der Ámphibol (en 'lnrcbweg total zu cinta
P7TOICn.AggTtgaI pseudomorphosirt. lo mikroslcopiicbem Mwtabe firsden sich kleinc
botokryatallzoe aliouiomorph•braige Znsammenbauangen von Feidapath, l'yroxen oS
Msgneiit ror, am reas wenigen K&nrhen be,itehend.
Ftn weiceres St*ick der Lara le' (einpor, eniwickell und zeigt eccuodáje rose-
braunc Farbe.
MIt Handst(lcke dieses Lave weisen cinco geringen Gehale so acceasorjecheus
Olirin ant ansi bieten so Cía Behipiel von der Gegenwart dieses Mlneials lo Andesit-
Tvpen dar, welebe kcineswegs basattábnhcb eniwickeli ajad, vielmehr deoj dacjtiscben
Tvpn.' nshe acchen.
Fine solete • Leva, etwxs üher dei oberen Orenie der Vegeutuuu, Slid-Oet-
Seíca. lín gacre, Ckbingr, gehrt den gleichen Typos amphibotfl±hrenden Pyrixen.Ande,k
¿a. Sir hesitzt compacte helignne oder granschwarze Gnndcnnse. Das nakroskopich
malle Aussehen lcr Ainphiboliaysiñllc dcucct su! wiigchendt Pecudomorpboairong 'lcr-
elbon hin.
An der .804-Seite des Beiges, en dei- ewigen Sdjnee.Gr.nie, lo 4535 a,
iisserea Orbiage'. bilt cine ¡o mebrnen Uau&atückcn vorliegende Lara in(. welebe ,icb
la mineraiogiseher Zussmmenxuung ansi Struceur sai die Lara ron dci I)st-Seik ala,
3353 ca EISCMItSIt. Saben wir oben, dees diese lelzcgenan,ilo Lara btrrit, cine leber.
gang*nellnng zwischen aznpbiboifilhrandem Pyrosen-A'idet ant I'yroxen'Amphibçl.flacie
einoehm, so nabeyt sicli da., aun ro bcschrcibe qdt Oeddn dey Süd-Sclte den lctztcren
Tvpua oec.b mchr ucd zwar deraa-t, dase man daeselbe benita al, Pyrozen-Arnphibol-
Pacte bezeicbneo kanzi. Es aei indcywn benorgehMeen. 4a.ss urOI2 du ' Iflcqtnfl scharf
sn,gcpragtcn daciUshen Typn; de, (lebalt so Quarz cin nur eteringer M.
Maknoskopisch zeigeo dic Stucke cene cali den dnreh;ehnittljch 2 mm gncseii
F,inqrenglingen tiwe ja Ctleicbgewicht itebende heiltaubige Unmdmasno von glasigea
Ansaeben ucd .cpi34er. br6ckeiiger Be,chaffcnbcit. Sehr deuilich Ireten neben den i sor-
pbydsclaen FeId'patb 'lic 2-3 mm tangen srhwanen gtínzendcn Amphibo]- Sinichen
hervor. wabnnd ¡'yroxen makroskopLsch haun in des Auge fiEL. U. 4. M. zcigt es
sieb. ds.ss ven beiden gietchwobJ auch bici dcr ram en,scn TbeU rhombische Pyroxen
nucb prvalixt. Jaideaseo ti-Itt dey
 Ampbho1 sowobi durch die retebliche Meoge dcr
gr*sseren hadividaen. wie %ucb din-ch das Vorbandensein lo neikro 'kopiscben Individuen
al. Bestandtbed dei Grmedrnaasc ja dic Reihe der we.entlicben (lewengtbeile tia. Die
braunen knslaltugrapbiscb gewóbcdicb echen' ausgehildeten Krvstaile der gewóhnbcben
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Form (zuwe.Ue.n mi( Ortbopinakoid) ¡md meiM frei ven dci k*nstiscben Zone. Einselne
Individuen Ündtn sivh ven tineta schrnalea 1{ranze klelncr Pyroxen.Krnchen umsomI.
Ana 4cm Umstande indeseen, dase din ,,rdrgceodc Mehnahl ginzllcb uuversehrt var-
liegt. Rcheint hen'onugebea. la,u e, ,icb dahi niebt am da, bekanate kftngisebe Pbi-
fornen. vielmehr un cinc Anisch.idnng sus 4cm Mattz telbit, um cine tJmwachsung
des Amphibol! durch cia karniges l'vroxen.Agzregat bandelt. Daneben kommt aucb adir
bn8g jene gesetzanissige Verwacbenng ven Ampblbol wtd Pyrozen vot, bel weleber ciii
nos Fyrnaen bcstcbeader Ecru ven einern Ampbiboliwliviinom umschloisen wird. Auch
FeMspatb und dei ac.ceuorisch lo mikro.koplscben Inditiduen vorhandene Zirkon fluida
sieb ¡ni Ainphibol eingeschlosscn Umgekebrt beobschtet man la den Feld.patbeinspreng.
Ungen neben den b&uügtren Einsr.hlüssea ven Pyroxen-Kdnicben sokbe ven Ampbibol. elles
VerWJinISse, welebe. wit frbher ansgefluirL daraul hinweisen, dan te Auszchcidong des
Ampbibols hier sidi gleichzeitig mit 4erjenien des I'yroxens touog. Iii dieaem Umnande
úndet die &uachtnng dei beiden Oemengtbdile sls glelcbwertblge cine weltere StIitze.
Biotit kommt iii geringsr Uíuilgkclt ntcasoriscb vor. Da Qaan¡si ant lo
aRen Han'htøcken, dt'cb nirgends in groer Idenge vorbanden. Es ¡si hervorzuheben,
dMi in den bis 2 mm pos$en Kórnrnn s,ch 7911clíen Ennchlü*e rdattv grotier 0,2 mm
lang) Amphit.olsokben tinden (Tel. Iii. Fig. 2). Benerkeaswertb mt Cerner das Vorban-
acracia ven etwas arcensoiiscbem Olinn lii wirtgilmissigen Lórnero. cin Beiapiel des rnehr-
ladi bcobacbteten Olivingebaltes in daciunchen ¡..aven. Aucb Tridvmit flndct sida lo mikro-
skopiscben, den \Vftnden Ideiner Hohlnmne anhaften'lcn hexagonal umrandelen Hittchen.
Die çrund,nasse ¡al ttar gazige. Das (arbiese Glas i,t crfiiUt ven win-
zigen Fe!dspalh- and l'vrozen-Mikrolilbcn. wia Ton relata y gTeren mikroakopiscben
Individoen dieser Minenlien nod Ampbibol it. lloctuater Ánordnung. Dci Erxgtbalt ist
Ñu fiar gczingcr. FIeckweiae lat die Ba,is nichi gia,tig. sendero trnlaotelsitiseb mit
susgeprigler Tenderas za SpbsernlitbbUdnn.g. Pie Isaicrigen SpbaerAitbe zelgen Úoiner
deutliche. aher wenig regelmiissige Votarisationsencbtunungen.
Mehrfacb ftnder. sieb in ditier Lava nuas- bis cignase Anasebeidungen von
schelnbsr (eink,rniger Struclur. IT. d. M. bestehen diese teinpor)aco Gebilde su; tintas
g!ssdurcb.cbesseneo Qemenge tielaer Feldspathlelsteben. Pyroxen- ¡md Amphibol-
KrstJJcben, &hnlich wie ui deas aM Tal. VI. Fig. 3 inedergegebenen Falle. [>&' Olas
¡si ' terbios ¡md iast fu ven mikrolitbiniaen Anasebeidorigen. llan Mengenvirb]Uenlas
zwiscben Feldepatb. ['pozen toad Amphiboi ¡si .ia. gleiche wit zwiscben den Einapreng-
liMen des Cicatearas. Ant den Rohirunmen findet ¡ida etwaa Tri'Jyanit. Lineo etna
porpbyvischen Oharúter erbaiten diese localen Bildungct darcb das Hervoctretea weniger
grdsserer Jineralindividuea.
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Es 1269en bJer nocb rwd dadtische ,OertlJe ¿xii dm Rio Chiles* Erwibnnng
finden, welcbc don mil den tingiagi beechijebenen BF$cken von l'yroxen -Acdesil
gemeinsam vorkomxneo. Diese BIóeke úhk ich ko Pvtoxen'Ami,hibol-Dacit ro, wMwohl
ErcÁ .jsgescbIedener Qu.n ocr gnr rp&rüch anftrItz. dccc in snnureiler Beüebung
tic lo Hmslcht anf ibre sonstige minnahgincbe Zuamrnenseizung edilienen diespibeo
¡idi mg la dio welter unten tu be,cbreibenden daeitiselin flondon-flesteine lo, eodus
.ucb dat nabe chenliche Uebereinstimmung wArscbcinlich itt.
Dan cine dci StUcke zeigi vine un Menge mil den dnrchschnittlirb 2 mm roen
Ernipreoglingen rtws ini Gleicbgcwicbt uebende (lnmdmasze ron gliigcm ÁuMebrn
miii eprbder I3esdisffenheit. U. d. M zeigt sieb betügticb des t(engr,sverhiIt&tse'
zwis.cben Amphíbol ami Pyroxca wic bezdglicb dcc Ausbüdwxgnweise dieser Gemengihcie
vcl1stodige l'cbercinstímmnng mil den flondon.t;eneinen. Benor,drn schón .ind hier
die Verwachsnnge;t von Pyroxen und Amphibol mil centrsier La€e den enteren ciad
bbp
.miastimmtnder Lage dcc btideneitigcn Vcrticalsxen tu bcubachten. Aucb das
Wacbseo de; QemengUseilc mli lbeilweise uisregelnissigcn Begnnxungsformen. srio es
sleb o Dnrcbschnitt lo den Cebergeben regt'lmMsiger ¡a eigentbftmlicb lappige t:i.
linien tu erkennen giebt. lsst die wasneskjsre Glas~ vonllglicb hencrtreteo. Die
flnusdmasse ist ein fiat reines farbiusci Gua, welches fast gr kcinc rnikrulitbiscbeo
Oclilde und aur wenige dei relav grwsçezen mikroskopincben Annchei4nnen von
Feldb;ssth. Pyroxen ar.d Ampbibol entblc. tile Spbnsrobtb€ sin') !sier mu sehr echen.
koznmcn ¡bey
 in ausgezeichneter Scbtchcis var.
I>a zwejte GerMi zeigt mskroskopLteb tino Orimdm&'e ven derben, wcbt
gtnsigcnx. Auueben ucd ¡st hesonden deabaib j ntes'cç,anl. wejj es cine Sototur-
aL4nderung des DariL, dstnccUl, wle wir sic in AnlicerWeiçe bel den typiechen nar-
reichen Dscitcn les Anura! le Tóqaerres kennen hernien, wiewohh tnrht bicr wieder
xml gnZ antergeordnet Qaan lo grdssereci Ktirneni auftnit. D:e (inndoi.cso 'st nm-
lick un Wexentlkhen rbi fiat kqpto-kr yscailixics Gemenge mil Helnxcngung cines zSTQsten
von farbioseo OhM oder etwas Lrübem Mjkj'ofrhsjt.
Laten aun der Caldera ,el ¡Fondo,; dci C/síier.
Li hiegen cine grosse Ansahi hser Blcke ver. wdcbe sich denselben vershie.
denen Gestelnstvpen anterordoen, die wir ven den AaiaenabbAngen den Vaikani ktnncn
hernien. la mi; geringer Zalul gelibren diese 1314cke den normaler. Pyroxen-Ánlroit sn
Diese zeigen la drsnk.ignaer bis (att ,chnner. m.i.t su.rk liberwiegender Grundmasçe
von derbem Aunseben 1-2 mm groise Fehdxpitlu-Eunsprengtinge. D e Pyroz a tritt. wie
u
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geflbnlich In diesen Oesteincn. m.kroskoØscb nur wenig aM undocllicb hervor. In
ptssercr Verbreitung fladen 'icb I3lackc dM amphiboWIhrnden Pyroxen-Aadesils von
jenem Typas, den tir in mebreren Laven ¿a da Stid .Ot- und Ost-Seite d.s Anzsen-
abbanges kennen lerntta. $ic bositren melet bdilfarbigere (irandma*se ton ebenfails dcrbcm
Aaneben. welebe noch entscbie4en ¿a Mcngt die Eiu.prenglingc tlberwiejçt; nacer den
letrieren hite ceben dean Feblepatb dci Amphibol makro5kopilch iehr denthch hervor.
bit Structnr nad Zussmmensetzung oneer 4cm Mikroskop entaprieht deTjenigcn dcc lAven
von den Ansseosbhngen. ACCeSSOrjSCh ist Biotil Ud clan Olivia zuweilen vorhandea.
Weilerbia ñndea sieb unfrr den 82cken Varii.Uttn. adobe dnrcb relehuicheren
Amphsbol.Oebslt una das Eintreten gvringcr Mngtn accenjorisehen Qtianes cine Mit*el.
seelluag zwbzhcn den pyToxen-Andtsiti.eheD un¿ pyroxeu.amphibot-datitchen Luce
einnehmen. Aach diese (anden wir unter den Laven der Anss.enabbisngc venretnj. la
dem vorliegenden Falle, we es ,ich nichi (eststeflen liMt, welebe BltM'k' ven dcmsclbcn.
welche von versdiitdencn Lavaatrmen abstamoen. kan,, toan boj cinzeinen Suloken ita
Zwcifel sein, ob man dieselben den andesitiseben oder den dacitrichen Typen xnrrchncu .41.
Es p.ej daran ennnflt dan die jo Rede ,tehendcn ¡arnk.iUsoben Laven ebeuso ¿len kies'
gurereichqtzn Vnneuiten des Ándt'ils, wje dic dacihitohen den kieset p.M,rgirutçten des
Dacita aagehói en; dass wir lo den am Chiles verbreitet.sten Geiteinen lo ibrer Ge-sanimt.
bese lo vonüglicher Weise den tebergang zwicbon Andesit ucd Da'lt skh votiziehen seben.
Bcsondtn bervorgehoben za werdcn verdienen flan ferner noob cine Aunhi von
Bl6cken sus dei Sdd.Siid-Ot- ucd O-t'Ecke des Hondon. die ¡ch sowobj ¡f.j
¡ccli geriagen, so doch constanlen Qnarzgehaltca, tic ihrer strsictarelleo Autbdduag
and ¡hrer cbcmisben Znsammensctzung wegen ala Dacie, ucd ase ala I'yrozen-Aiophabot-
ftscit bezeichne. $ic seehen ¿lcr Lava von ¿ter Sild-Seite des Aussenisbbaages aln 4535 m
nabe ciad p.chliersen nacli ibrer svMematischen Stellung dic Reihe der att 4cm Vahean
anfiretenden Laven nacb der dadtlschcn Seise hin ab. Makroslcopisch rcccbnct bese
(tedeine cine ¿cIar behifarbige, sprÓd, bÑckehage Uruodmaste von ghazigem Ánssehen
sus, wekbe mit den durcbscbnilUicb '2 mm groston F.ui.prenghingen CLW. in Oleicb'
gewichi sItie. &br dentlich treten unte dcii maceren die bi 3 mm langen scbwanca
gliinzenden Amphibole hervor. Be¡ ¿leí Mehrzahl dci Stflcke sitie man scbon ¡nabo-
skopisch 1-3 ¡nos grosse nandliche F'anhir-n ton ganz hiehtgtauer Parte und matIcen
Ausaeben aus mier glasiger, dunkleren Urundosasas, hrn'ortreton. Sto geben Fich U. mL M.
nis mikrofehltiwhse Fevitriúcshíonen. ram grilasten Tbeil ala aosgezelchnele Spbaero
lithe vi erkenncn. U. d. M. erkennt man amin zunichat. dan da Amphibol Aa Meuge
dem 2am g-osen Theil rbombischcn Pyrozen windectens gleichatebi. vieueicht segar
deasclbea Üherwiegt. Atnpliibol zeigt bnsune Farbe. gatt kryntallograpbiscbe Eni.
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wickehuag nod ¡st (reí von dciii Lanfli3cben Itsndc; rechi bMU)g uind Verwschswigon
voz .&mph$hol md P)1oun, lid Unen der letztere den Xci,,, ter crstce die ulule
bildet md die Verticklaxen betder Minerajien cine übcreinsc4mmendc Lae eionebweo.
Acch únden sich viet(acb Zunmmembalhungen noebrerer Pyroxen- nnd Anophibol-Indivi.
daen. Qnan wird in den flhlnnschtjjfen mis ,ehr sellen beobacbtei, da die wenigen
Kórncbcn wihrend des Schleifrms am. der brckeUgen Olasgmndzssse iicb heranMsen.
Dersdhe Lisst sieb indescen allenibalben in da gepulverten (ieflein n,ittet*t Fhusisitire
nachwHsen, wenn auch seine Menge cine mr rringe 12L Biotil wird muy
 siten beob-
acbtct. lteldiiich Lit iaegen mikro2kopiscber Zirlcon urhuzideu. Dic GnlndniRse ist
ciii (sybloses, von nnigoo kun .stahrórmigen Mikrotitben un) mugen pelluciden. oit
scliieiknanig gwmidenen Ttidiiten erfthilses Olas. wcicbee ini wenige relat,v grssere
mikrotkopiscbc Afinara¡-Ansscbeidungen enthklt and durcbweg deatliche pertitis<he Abson-
derung aafwci,t. In teichlicber Menge enlbiit flw, Olas 
.pbaeroliUilscbe Bhldungen,
wekhe ¡u cinreliten Stflckeu sogar die glasige Gnindma.s, tlberwacbcnj.
Einzelnc I3andstllcke acigea chic grssere Menge sownhi voz mikroulhuscben
Bildnngen. wie ven reistis grósieren zníki'tnkopbclien MSneralsus..chddungen
 in r
Oiumssse. Aje; zeigt es ,¡ch. ¿sss unte; den letzteren Ewar da AmpMbol neben Feid-
spstb asid f'yroxea sutiL (tbk. dan aber de; ryroxen gegenüber deis Ámphibol ,ia,k
vn'a1tcL, Si Vertililuctimi, wetehes wir (berail dore ñnden. wo unten den Eunsprtoglingeu
beide Miseriuca la gicieber Menge vorbaMen cliii).
Die c1ieischc .An.ivse ergab Ñr Si Esudatück des la Rede nwhenden Tvpns
die folgenden Wertbe (Tabelle TV No. M. p.g. 79):
si 0, 66,03
Al203 14,57
Ns20	 3,7!
K2 0	 2.70
CaO	 3,39
MgO	 1.89
FoO	 3.19
F, 0,	 2,57
IlO	 2,07
1,2()D
	
Q,()9
Si. 99,20
Dieta Analyse zelgt aehr nabe llebereinsüinznung salt den neir qnarzr&cben
Biott .Amphlbol-baeuten des Azufral de Tquerres, wiewob) e iii deis Gesteun nur sur
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Ausscbeitlung gcringer Meugen von Quia gtkummen ist. Es mos3 dabe en sebr kjssd-
ssurereirbes (lis, vorliegeu, und n ¡st ¡u dieMr lietichung nlch; nninteressant. ¿sss die
sphsnolithiscben Bihluogen. wekte wir a[3 cia Cbsraktcristicum Jet kieselrelchen Glser
zu betsachtni hercchligt sind, ro so saigeseicbneter Auebitdung gelsngten, wihrend wir
dieseilica ja den glasigen Tóquerres'L)sciten. bei ¿enea gTOSSC Meogen (tejer KleseI•
ssure ah Qusrz sur Ausschcidung gelangten. ¡a dieser Vullkonmeabeit vcrinssseo.
Das speciñscbe Gewichi Jet F&dspasb•Ein.prenglingo wurde Sn ¡re¡ SUlcken ¡u
der frúher bescbriebenen \'eiso beslimmt asid crgab die (olgenden \Verthe:
Mnimnm	 MiLtel	 Minitnum
2.684	 2.67?	 2.644 (Tabelle 111 No. 6. psg. 73)
2,670	 (	 -	 . No.?,
2.669	 (	 .	 . No. S.
Al. mUsiere, specifischn Gewicht kann man danack 2,67-2,651 arniehmea. Ssrsidsn
schcint g.nz vi (chito.
17. Corro negro do Mayasquer.
Dic Laven Ji Cerro negro deMay.iquer ze-igen in Allgemeineri cine &U-
fiche Eniwick.'lung me diejenigen des bflA(IibaJ1tn Chiles. In riemlich rcicblicher
Menge ind ¡o den Sammlungen Ciesteine des normalen l'yroxcn-Andcs:t-Typus yertrewn.
Daneben treten in reicher MancbNtigkeit Lftven auf, welebe den Uebergaog zwi,cben
disscm Pyruen.Andesit and 1cm Vyroxeo .AmPhibOi-lMciI termlw'ln. Sic unttrschcidea
sicb ven jenem dorcb cinco mehr odrr weniger reichlichcn Uchali jo guophtbol Ud
das Vorbandeosein geringer Mengeri von Quarz. Idi bezeichne dic,elhen thdI% ah
ampbibol- und qoanftihrrnle J'yroxcn.Andeiite. chiSi ah quvzfisbrende Amphibol-
Pyroxen-Andesite. je nacb der Menge des vorbande.nen Amplilbois. E, koinmt bier
recbt u'enfáflig jcncr C.eicbutunkt rut Geltung, der obea ben'orgcboben rarde.
Pie Mengc des nasgcschied.nen Qu.nes nhmikb jet in diesen Gesteinen cine etna
grssero ah in den 1'3rroxenAnaphtboI-L)aciten anK dem Hondos. des ChiIe. wiowohl
' lic chenúsche Analyse tinta orn es 301 geriagnen Gebait so Xcsehsnrr ergiebt ah
ir. den Ietztcrtn. De: (jitad Iicgt ¡a dem verechiedeter. Grade der krystsl]iniscbea
Differebzirtng. Hier haben wir es mit (Meuinen so chan, weicbe bis sol tinco ver-
la'
biftninmi&g geringen glasigen Rea kryslzlllnlscb entsrrun; es konnten nnd mnsnen
son,it betncbuiche Mengen freier Riccelsiuro gicli ansscbeidcn. Don, wo wir den
Sisten Thefl des nnj>rúnglichen Magmas lo glsslgem Zustande verfc.sl4gt vor6nden.
geschab die Ernanung sor des Quanbildong; bel F.1cirh knslallinitcber Piffcrenzirxmg
wftrde es don rut Au*cbeidnng noch gr'sserer Mengen von Quan gekommen cin
mnçcrJ. 'Aus lcr Bcrdcksichtigisng dines {hsichtspunkcec trgI, sirh lic Xotbwcndi-
keit, troU des etwas bctr.cbtlicben Quarzgebalse, dicscr Corro negrn-Gestcine. dieselben
docb ah quarzlllbrende Andeaiw gcgcr.Qber den glasige.n und kitsehurereicberen Daciten
des Chiles tu bezeicbnen. Diesdben itebtn den zchwach quanrslbrenden Zwischen-
Iiedem zwjscben AndeMi and t'acit, die sic von den Anssenabbngeu deis Chiles kennen
lenicen, ,.ehr nabe. Beonden hemerkenswertb iit in diceen qusnfdhrendca Andesiten
der reeht betrichtlid,e (4cbniI an ()livin. F.ndbcb tritt an dem Cerro negro aocb
typisc.ber quanreicba Amphibol-Dach mil gcringcm Gehali an sccssoriscbem P yroxen ant.
Normaier i'yroxen.Aodeit bildet zunchst ,in Rnken von nicbt ro he'leu-
tender ?sUclitigkeit, die den Berg niantolart4g umbillien', dn Oipklgestejn dn Vulkans.
Es 151 cine sehr kleinpurpby-rhcbe V.rienS4 mil cutaxiIicher Stnie.tur. Streiksiwcise
wecbselo grane bis rbtlilich grane Partisien mil rotb gcíilrbicn ab. Dio einzclzicn Suti(cn
asad dorcbschnittlieh 1 cm breit. die Eir.sprengunge keam 1 mm pos. Die vorwaltcndc
Grundmasse bestebi an, einem allerfeinslen (Jewirre von Feldspalh- noii Pyroxcn-Mikro.
¡lIben mil gaziz zprhcbem farbiosen Glaebanch. Dic Rotbrbung beruht ant ciner begin-
neMeo Zersetznog.
 Die Pynxen-Ecnprenglinge smi von tinem scbmalen Sausa ron
Eisenhydratci, umgeben. lo dcc Gnsndmase zeigen aich dicht gedrangt opsdce bis yesca.
braun dnr,-h,<Iielncndc I'artikel zwieehns den Vddspatiuleiscchen; es eind dios venaotbticb
dic in gklcher Vewe wie dic Pyroxcn-Einsprenglingc umbüfltcn Ucinen I'yrozenkbrnchru.
Anasenlem erkennt san mikro%kopisch zwlxlsen den heidertei Strrifensystemen kan=
einen Cnter,cchicl; flux scbeinen die Mikrolis.he der rothen Streikn ctwas gTO
.er tu sean
ah diejenigen dcc granen. Da Fcldspaft zeigi r.isf den Sprtngen die beginnen'Je Oria-
lisirung.
flieell,e entazitiache Streiinng zeigt cine ,mchtige Lava vosa Osl-OiplcL
4440 m, deten scboiutrig graurothe Srhlacke ebenúik vortíegt.
Oenau die gleiche Ausbildnng. jedoch ohne entaxitiztche Streifurig, besitze.n.
,Laça ron desa oberon Rande dci Caldera. Sbd-We,t-Se.IIA. Sotsenr 4bbaag".
.Lava. oberer Theil des Ábhauge (4000 ni). Süd-Seite'.
• I.ava. obesos Tbcd des SddOn.-Ahbangor.
Entaxiliscb gestreift und sonci von itt gleichen ¿'asbi!dwig ¡al cinc »Lava an
lcr ('st'Nord-Qat . Selle, Abstitilí nach El Tambo-. Dic Swetfen smnd anob hier gran
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ond rGthiicb. .4nf der angewitcerten Oberáebe troten den StxcÍfca enlsprechende, bis
1 cm breite WtII,tc hervor. cine Enelichiong, welche ebenso wié die RothArbuog stf
die lcicbtere Zenetzbarktit der Su'ci(tn der tinca Art zurñckzufb.brcn jet. Diese lhrvr.
scits btrtbl, ile gewhn1ich. suf riner geringen Porosit4t der xersetzun gegerniber den
rnebr compacten tiod deshalb weniger zcrsetzbann Streifeu.
Eme • Lava tom oberen Theil des Úst.Áhhanges, ca. 4QV' m, gebbrt demsÑbcn
normalen Pyroxea .And&t-Typn%,us mi: n itt die 3tikro Strtctur insofem etwaa ver-
schieden von derjenigen dcc hisher geninaten Lsvtn. xii hier lu dar Grundmssse ¡ah!.
reiche rtiar grilaere mlkroskoplsche Feldspath)eistcbtn nud l'yroxe.n.Kiruchen rut
Ausscheiduzg gelangun, zwisr.hen dcnen sicb dio nicht ¡u IpMLiCIIC. von Mikrolitbeu
crtlUte, ftblocc ocler local aucb brlunUch gefárbee Baus hintiebt.
Den g!escbcu Typna ñnden wir axis la folgenden Vorkommnhscn: .Lava vom
untaren Tbeü des Süd-Abhsngs gegen Quebrada Hedionda bler. einem mehr klein•
poTphyriscisen (itatein mil ichwsner. eL,,aa (einporas'r (lnndmasse; die letztere itt cia
etwas bsunlichu gckrocUa. dicht mil Miltrolitiscu ertiUltes tilas: relstiv gr6asexv
Minenlindividuen vermittetn gen altmibllch den Urtwrang rl den kaum bis 1 m
roQen FJitspnnghngen.
lianz ¡hnlich entwtcicelt ajad ¡oa*ent klemnporpbyriiche, fMI dicbt4, • Blbcke bel
L'otrorillos. asta SUd-Fusa des Bargec.
MAchtigcr SIrum. Süd-Oat-Seitc, nabe Las Cruces (einem Pasee awiechen
Cerro negro and Chiles). Heugrau. andcutlich porphyrisch. walcroskopiach fas;
gteichmsiig dicht. tlnter ¿es Lupe crs.bcint dio (irnndmasae fast aebr !einkórtlg. Es
kommt din ¿aher. dsss de: Banpttheil der Onjn&masse von Ita relativ gfllsseren mtkro-
skoplschrn Krysl4llchen gobildet wird. rwiscben denan die von den Ucinnen Mikrolithen
edWlte farbinee Baus sehr rurticktr,tt.
• Mehrere hunden Fusa miichlige Lava vom unieren Thai! des Oat-Abbauge.
nahe Quebrada do la Chorrera' . Bit: bcrrscbt annkberud Glcicbgcwicbt zwiscb.n
km heflgraucu, sos cincos dichien Oemenge kleinzter Feldspallakistehtn. Fvroxan- aud
MagisetItknscbcn mil pkrtkhem farbiosem (ilasreat besleliendefl Gnndmasae nad den
bis 1 mm groesen Einspreaglingen. Dic Uaeilwcie Analyse') dieses noriuslea Pyroxen-
An4esits, bestimmt. die IdentitM mil den gleichen anderwárta aufgefundenen Gesteinea
desatiben Typus auch la cheasiecher Btzithtiag (esizusteilen. crgab die folgenden Wertbe
(Tabelle IV No. VII. psg. 78):
V. 11cm. Bo,ts. isa LabenIadcts Ser K-ciII. B.,ka4aal. ti,1eIbb,t
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8i02
	59,13
403 	17,00
Ns1 0	 4.80
1(20	 ¡.37
CaO	 6.67
FeO	 7.03Fe30s 1
fl3 0	 0.16
.Block. Nord-Abhang. Chnckala grande s
. &)w kleinporphyiiocb; icbwane,
etwas (cioportie, Onlndmas5e. Dio Makrostneinr strmmt überein mil deojen,geo der
Lava voal nntcren 'iteil des Sdd-Ahbnzagb gegen Qaebrada Hedionda.
Rin gvosser Thrd dey
 ,B3ócke sus dciii Grande der Caldera, von dar .Sü4.091-
Umw41usg berabgeitúm'. orad .ven dew Dcrrnrnbo, gebildel beim Erdbebta un Angot
1SS, su dpr Said-West.Umwa!lung. beam Ausweg sos de: Caldera' arad ,von der
Schutlhalde ata ley
 innervn Xrat.ni-and, lIbar welebe mata b1nsbateigr. aijsd gleiclaf.lIa
normaler I'vroxer,'Ándnsit. Sic zeigen di' gicielse gnue bis sehwarze Gtsammtfsrbe, wie
di€ Varwtalcrz Ton den Ausren 'Abhiiagen and biewn weder mskno- noch zmboskopisch
be.merken,wcrtbe Elgenlhümliclakritcn. Eanzebae de'r RIdeke icheinen von Aggloment-
laven bernrllbren; 5 solcher zeite ojn.:n nichi unberrjejarljebeu Gebali sccessori,cben
Awpbibots nwohl ira den echwsrtgraucn conpacu-:, Brucbsulck..n, sria ni de: helIgTsue,a
feinporsac-n NanptmaaQ.
Em scharlkanüges cOmpsi'fr* Bombtn . I4rorhçIbç}c rail meist glatien. gliuizendsn
Bmehfiichen liege ven der .SULI- West-Seule a'n ca 4000 m H&bc' yo:. Es st cm
kleinporphvrischer Pvvoxen-Andesil. mil
 scbwaner Graiadmstsc.
¡ch wendo mich nana denjenigan Laven des Cern, negro su, welebe tino Ueber-
gAOgateUUOg einnebmen awiochen Andesil orad tiacit.
.Lava von dar NorI-Ost.Selic, Abitic€ nacb El Tambo, von 'eui durcb
Sen WMscfflos losgetrenraten Rücken. Diese Lan i.t ¿Ji quarz'. amj.hibol. arad
biotidilhrender Fy»en•Andeait 20 bnciehne.n raed atebt denjeraieai Laven nabo, welebe
wir en den Aussen-Abh&ngen des Chiles sea verbreivtaten oshen. Makkneb tntn
lii gTUUer. feinstporser. etwa3 brockebger Unzdmasse von wenig glagena llabilus mehr
zablreiche. bis 2 und 3 mm grAise Emnrprenglinge
 van Feldspatb, w5gcr sahlreiche
Ampbibol' usad Riolidcrysisfle hervor. l'yruxcn i,t nicht deastlich kertntlicb. U. d. M.
gebi sieb dar l'yroxen ah de: bel weitca vorwasllende un-] datan we'sentlicbr dunkie
0ementbeil su erkenraen: Ampbibol end Biotit sind Ewar aahlreich. aher doab mebr
Nl
sceessnr.wb:me nehmen .uch nicht sr, dcc Zusammensetziing der Grundmasse Tbcil.
quin Iriti ¡o ricbt jebe hiafign nnregc!mssigen El)men ant. flie Ctrundmssse ¡si
viii dicbtts, von fasblosem Glsse dnrcbtzsnktc' Oewirre kJcin,ttt Foldspath. nod Pyroxco-
Mikro)tM mis relatit gvs;eren mikrokopiscbrn Inditiduen derselben Mineralien, weiche
den Uebergang za den Fiosprenglingen v.rrnicteln. Magnetit ¡st recbt epirieb vochanden.
focal titeen gnnliche trilbe Fleckche.n sri!, deten RaS nicbt giaMg, tondern cnl1ro-
r4hitiscb ¡st. fler Ampbitwt i,t (re¡ ven dccii kanitiseben Mande. dcc Biotit gewbn1icb
von einem ganz scbmen Magneiitknnze umtAumt. Ausnshmsweise kommen indewn
aucb Ampbibole vor, die ven einem ncbt breiten und Dar wenig ven Magneti: unter-
mlschten Estime kitiner Pyroxonk'onichen ambUt siad. Rite seieiot m sic): Dm tflt
Atmcbci4ung dcc lanceen sus den Magmn, un, cicle limwacbsnng. tn b.ndeln.
nesoj Lava soEz elinliob mmd mebrat .ølcke von einern Lavastrom. Nord'
Nord-O,t-Seite, Sbstieg nscb El Tambo'. Píe Grnndmaaie ¡mi. wic bci de, vorigen.
(eintporbs ond brockelig oder compaet and (cst. Lin mikrctpiscb anknnehtes .Stück
der letrtcu Art mit redit zabireichen. bis 5 mm langen AmphibobSiiulcn filEte (ate ge,
keinen Biotit ,md wcnig Quses. Dcc Ampbihol trreicbt bite 40N mikroskoisehe
Klemnbeit, tritt aber it(octi gegen L'yroxcn qtancitativ za sobe zurück, ant alt wtent.
lieber. diesem gleichwerthiger Gcmengrlieil geltn za ki)nnen. Dic Grundinaise iii etw,m
gla.reicher ste bol den vorigen VañctEten, der Ampblbol frel ven lcr ksustiscben Itand-
tone. Etwa. nikroskopiscbcr Zirkon kommt sor.
(lanz tibercinstlmmenl mit dieson Blaken besehalfen ¡si clii Tbcii deijenigen
von dem .flerrombv. gebildel he¡ don, Erdbeben itt %ugiJst l$GS; so dcc Ñdd-West-
llmwallang bel, Auswetg su, dcc Caldera', Emes derselbor.. wcicher mikromkopscli
notenoctit wonle, ftbrt relMiv groese mlkroskopiscbe ZtrkQnkonser, ¡st deten doct, dm
lIer.roctreten deuWcber Spaiuisse nacE P nod c.' P bemcrkt wnrde.
llierber gebori remer viii •Block. ven der Súd-Ost-Umwallong benbgnt*nt
Grund dcc Caldera'. Dic grabe, compacte Cinmdmasse von derbem Aussehen waitet
ant weoig ver den 1 bis 2 mm groston Emnsprenglungcn vor. Pie Borublenle iaL itt
Handalilek fiche gtinzend. sonden, masa, Quscz mst dcc Lupe dcutlxb erktnnbat.
Mnpbibol und dcc seltene l3ioUt ycigen a. 4. M. den kanst,cbcn Rand; deoWcb lbrat mcE
die Abscbeidung de, Magnetita innerbaib dcc Ampbibolsutntanz erkennen. fler Feldspatb
zcigt schwache Opaliürung ant den Sjnlingen. Die Stais. nicbt ¡Rin rrncldich zmscbcn
den M,krMitben vorbanden. besitzt cío gnacs. Irübet. mikrotehetisches Aussebtn.
Rccbt bcmerkenswertli ¡si non fenier do en dem Vulkan beobachteter Typus,
welchcr sowobi temer chomiseben '/.usammcaset2TtDg nach. witi dureb den nicbt geriogen Ge-
halt si, accessorischcm Quari áhnbcb dtn zulotat bc,chñcbentn Typen Mcli ah Uebezgung'-
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gllcd zu Dacit qoali&irt und nicbtsdesioweniger gleicbzeitig dnrch cinca constante.n Ijebail
sic accessSchenc OIivin augezeichnet jet. 1 eh bezeichue denselben sis qnarz, un!
olivinfctbrenicn Amphibol.11vrorcn-Andoit.
Dieser 7»u, 6ndet sieb vez-freten in mebreren .Søkken 0mev Lave sus Que-
bh4 (JbuchsIa chiquita. uniere Quebrada Nonl-West-Seite des Bergea, zwiscben
Meyasquer und El Tambo, nabo dom Ictzjeren.' Die belifarbige Gnmdmwe ciad
die bk 3 ucd 4 inc groeaen Einaprenglinge .çteben etwa ¡ni Uleichgcwicbc. Die entere
zeigt La eioern Tbeil 4ev Stfleke cmpacle Hescbaffenbeit boj gbsigem bis eauaijsnigem
Aunebeu, in cinco anderen gineigen Habitun und brlsc3ceflge Besehaffcheit. Die Ietz-
terco ungen deshaib den eigentbflrniicb psaudo
. krnigcu, nevadiUsehen Chexakter zar
Sobeo. Olivia sowobl wie Quan ,ind sebon ini! 4ev Lupe dtuuicb ro uctereebeíden.
Arnphibol• nnd Proten•Ein.preog)wge mgen en Mcoge rinonder otwa gleicbstcbeci; der
kmpbibol bildet, wio gtw8bnlich, grtsvre Individuen, 4er Fymxen ¡st ntart vorwiogvnd
ns m000kliner Acigic sugebi1det. ¡cc 4ev Orundinasze wlegt dcv Pyitxen vot, nsniontlkh
bildet ev •unoblis&h dio kkinstcn Mikrvlithc, wkbrer.d dio &tbviigung des AnpWbol.
¡uf die relatit grÓsereo mikroskopischen Individaen bescbflnkt ¡st. Ziemhrh b'iukg
siM re*elmLsige Venesebsungio von ?yrozcn uncí Mnpbibol mil centrajer Lage des
enteren. Lino intereesante Venvavinnng von Hypcnusen. Augit uncí Amphibol ¡si
TafeI II. Fig. 7 nad O nbgebitdet. Dcv Anipbil>ol zeic.hnei sicli duz-ch zabireiche Em-
schlüsn telalie groswr, nnregelcaasmg geataJteter CiIMpcItzen su,, von lenca die lnppigeo
Einbuebtungen ¡of dcv Oberfitbt dcv XrvstolJe nur zeitlich-gradueu verschieden sind.
Deneben ñndvt man uvcb biofig Apatil 'ucd En, selien Felh,aU1 cingesebleasen. Wib-
reod der braune Amphibol aun ¡ca Aligemeinen nzlieb &.'i von den, opacichehen Rancie
i,t, lindel man danebe'cc ¡a wcriigcr beuligea Filien ¡urb so:ehe lndinducn, dir van
ewoal reebt breiten und nr wenig von Msgnsaic unlerwcngun klsnilgen Pyroxn-Ssume
umhüllt worden. Mier durfie es sieb nichi orn ¿ji0 kausii gçhc' lmrendung, vlelmcbr uni
cine Pmwaehnng des Amp?ubolB ¿luz-eh Iyrozenkornchen liandein. wckbe' Rieb sus dcci
Magma eelbst ausichieden. Der ciar epurlicb vorbandene braune Biocie, binçeilen ui
Horablende eingeicblossen. ist mejet von oincrc, echjn&en Erteaune umrandet. Qosre
cg nicbt alizo selten uncí bddct gróseere. iregemiie3g rundhcb Restaitote l<rcer cut
Einbocbtuegen 4ev Gnsodmasse oS siki, seas! boñcbleten E4enthtiniJichkeitvn dI€s0¼
(hcuengtbeclea. llinñger ale Quarz ¡t 4ev Úlivin, dcc- scbon scincr QnanciUt nsch
nichi ale znl?ttliger. sendero ala charaktnietk'hér acceMoriec}ler Geinengibed t,elrschkt
werden canse. Dio Krncr. bis 2 mm gross. sin¿ bsId ocu-egelrnumnig u:nrasidet, hall
recht roberT kxylallographiscic cutweckelt, srci dnn Durcbs.:hnicee ele, brkaciniecc
Cocióguratiun za Stande kornme.n. .u,.sebea, Sp&U,arkeg, Zerklwlung, optirhet \'er.
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hRiten sjyjd dnrcb.us die des bualüscben OlIvios; aoc) eotbJt e, die Eunscbtüssc Ucine,
pjcotitkrv,i4llchen. Die SubMaix des Olivuni ¡st gana friscb Ud ebne Spnren sean-
gebabler Zcnctxon g Es ¡st zilcbt wilnteresaant, da die vorliegeade Lava nur werdg
rbombischen Pyroxen entbhJt. Diener (Junand ini gecignet. das Auftreten des Olivino
weniger aufliJicod xii machen. Die Gnmdmuse dei Gest*i,n ¡st sin von Feld..patb-
und Pyroxen.Mikroiitiicn crllltes (arb]oies bis gssz tiche briunliches GI».s (1ya1oplIi%ische
Sinictur), ¡a welcbem ansserdem nocb relatir grbsscre Individuen ¿sr gensnnten Mme-
raUco. daneben aacb soiche von Anipbibol md weoig Era ansgescbedeu sind, welcbe
den t'ebergang tu den )insprengllngeii vermitttln. Local Ud aticen ¡st die Basi, In
kisinen oikTo.kopiscben Fieekehen mikro(etsitbch entwickclL Zu entbnen ¡si noch etwas
miiatskopiscbcr Zirkon.
Pie chemieche Analyse') ergab die folgeuden Wesibe (Tabelle IV No. XV. pag. 78):
Si 0, 63,36
AlcOa 16.35
Na0	 3.58
1120	 '2,92
CaO	 4.79
MgO	 5.28
FeO	 3.05
Fe3 03	2.II5
0.99
PO	 0)3
S& 109,566
Pti ioittlere speciasche Oewicht der Fel&path-Ehnsprcnghngt tarde. ('l'abelle ni
No. 10. pag. 7 su 2,668 bestimml (Andesio). Aus diesen Daten gebi die Stellnng
des Gesteunes aocb in chemiscber &zielion ahí Uebergangsglied zwischcn AndesiL
Ud Dacil hervor. Der ifir ti, frieches Gestein wic das vorliegende bcuicbt-
liche \Vaswrgehsit von 0,99", dürfte ant sin twa, wssserbaltige, Grundnxassen-O)as
hioweigen.
Die-en Laven sehr kbnlicb sud sabirciche .Bl&cke sos Chacbala grande tund
Chncbsla chiquita-, Dar echeinen diestiben ke.inen Oliven su rúhnn, wenigstans feblte
¿se Minera) in den mikrocicopivh anterracbten Abaflen. Ma.kreskopiscb Zeigefl diese
l3lóckc hrckeUge, compacte bis (ant bims,icinaztige Be,cbaffenbeit and gisaiges bis
5) Ven Usen rIstst lo L.bentensa 4., MainE B.,gúsd.OS. .nZtltbrt.
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einsllsrUges Ausseben der Grundmwe uod ungerabras Gleicbgewicbt zwiscben dieseT
nod den Eiasprengliogen. Die bis 3 nnd 4 mm ronco scbwanen glirtzendeis 4mpbibol-
guien traten aebr deuuicb hervor.
Zu den gleichzeitig Qnkrz Urid Qlidn fUbreoden Amphibol.Pyrosen-Andeaftcn
gehken nocb siso AnxsbI Ri&ka, nnd zwar
.Block sus den &hutt. cabe Quebrada de 3lsyasquer (197$ '4 Nord-Wen.
Seito des l3er9es'. Grsoacbwazze. (cual poróse, etwas brckclige, vornjtende tirund-
muse; 4-5 mm groese Feldapatifla(eln; 3 mm taoge Amphibolúidehen. Basia briiunlich
und reicbhch vorbanden. Sowob! Amphibol vio Olivin nnd Qoarz vmd cjwas sSrlicbtr
al, la uleo oben be,chriebenen anstehenden Gtkintn. Das mistiere apeeiñscbe (J,wicht
des Veldsp.tht (Tabefle UI No. 9. psg. 73) nido zu 2.613 bestimmt (Andesin).
.Block Aa, Quebrada Cbncbsla chiquita, Weg r.acb La Laja: dr vorigen
Lava gana gleicb ¡a makrc.' wie mikrosepiscber Ansbildnog.
.OertU nos Quebrada de Ma y s,i1ucr, ¡sabe .¡era Orte. Helignue, mil den
Ein3prenglingen etwa ¡mGleicbewicht siebende, compacte Grnndn,a. qsa von g1s.igrm bis
emailsrtigem Ata-saben: bu G mm lange Amphiboladnien, Baila (nblc.s: Olivir. und
Quorr nocb ucitener ala ID de, vurigen Lara.
fabio geh'órt temer sin • 131oe.1c voto Krakrbodrn' raiL gratt.chwn,ner, (einporiier
Grnndrnsasc. lisafa 'branaes Olas; C'üvin and Quina bthr sflrlich.
Den bisber beschriebenen, rIsc-lIs den, Pyrozcn- Andesit, Lheila den qnan. und
anphibolfiibrenden Mittelgliedern zwivchcn Andcsir aM Datit angebbrendea Laven.
welebe in einer «eh gflsseren Anzabi von Ñtü'ker, mix vorlit'gen, si, idi sic einze!n
nanitsft gemache bac, reiben sieb nno íenser t:oeb eirnge tvpiacho Padre mil reich-
hebeto Qoarzgehalt no. Es sIM lic, Amphibvl-Dacite mit accessorischem Pvrozen-OehalL
Anstehe,jd wurdr pvroxenfbhrender Aniphih.oI.Dacit gefunden ala mXchtige Lan
etna wuterbaib El 'lambo (3362 m), W'eg oatcb Mayasquer. Aus da
schmutztg- bis reinwelen, bróckchgen. gla.sigen. (einat poróseo bis bimtteinartigcn
Grondmaase beben sieb besond,rs anffillig dic bis 5 mm langeri schwanen, gknzendea
Am3hibo1suien ab. Weiuigvr auffállig Iritt der Fr-ldqiatb ben'or. has (lleiclie gilt Von
deus rejcbljch vorbandenen Qnarz, den man trotzuleu, mil del- lupe bercita sicbcr
heatimmen liana. Dio Grundmaase i.,t cia tarbloe3, (att reine, (Ja, von Com
pacter oder local blmsstclnartiger Bescbaffenheit (hyalopbvrlache Stnuctnr. Nur selir
wenige mikroskop5scbe Feldspath, l'yroxen' und Ampisibol-Individuen Iasen aid, in 1cm-
atiben hier uod don erkennen. ¡rs uchwacber Andeatung bcobachtet man verlitische
Sprünge. Unter den garbten Etnsprenglíngcn waltet der brawgnino tmvemschrte
.Smphibol entachieden Vor, lanchen fiador sieb zarüelitretead Biotit und l'yroxeo. Aa
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dcm Amphibol ksnn man adir dcutlicb die sonat boj ibm niebi tutu hnAgeia Eiribucb.
tungcn mier Ortndmasse beobacbten. Feldspalh ad Quara zeigmi die gewbxflicbcn
Eigetmtbumiichkcitea. la dem enteren wor'ieo ¡II •tncm Falle dichtgediingte acr(eun,t
stricbfdrwige lntnpositiontn wabrgeaumflien. welebe ID drci einsnder unte: ,.chideu
Wuiikdn schneidenden Ricbtnngtn angeordset waren. Die Mt de: Gesetniasigkcit
konute ¡ch nicbt niber beslimnen.') Da, mittlere sptciñscbe Gowicbt des Feldspaia
(Tabdk FI No. 6. pag. 52) wurde tu 2.659 besiimnt (Andesiul.
Derselbe Typui atebt aa _oberhalb Chochala grande. 3184 ti. Nord.Weat-SeiIe
des &rger. Das Gestein lis tus leo, vorigen mzkro- und mikroskopiicb (aM identiseb.
Das (irundznasaenglas ist cutas mehr blnustcinartig. Elio Poren iind anaieronlentilcb
in die Unge gesogeri nnd denart dUna. minas sic no: sellen dio übuichcn .hznlden
Umgnnztngtlinien aufwcisen; diese (allcn (aM este: schcinbar ganx 'o cine zajammer,.
Herrorzubeben ist nocb das Vorbandensein weniger winziger Qoarzdibender in de:
Umndmsne. Aunerdem ¡it wdniger accessorlscbcr Pyroxen ah iii de: vorigen Variegt
vorbanlen.
hierbe: gehdrt (eme: noch cinc Ajusbl Stücke. wcict,e ,ven demselben grnssen
Biocke, MilLe des Waides am Weg von Mayasqoer (2063 ni) nacb El Tambo (3362 ti)
su de, We*t.Nord-We,t .Seite des ll.erges in ca. 240<! ni Ilóhe' geschl.gen wurden,
Diese Stücke zeigeo brórketige Besrbaffenheit de: shr heflen (inindmasse ud p,cndo..
klmigtn Habitus. Infolge cine: ¡o de: Anoninung dcr Einsprtnglinge sich ausprX-
«camita Fluctuatio!WollctUr bosilas ein Theil dcc Stíkke nebr eigcnthiimlicbe- gneiss-
bis glimmerschieleribuiiclws Anasehen, dessea achon na( de: Etllcette Erwibnnng
geschieht. LIje Qrnndmassc des milaOSkOPiUC1J ontersnchtan Stilckes ¡st ci» compactes
farbioses Olas; no: hier ntd da zelgi danelbe etna bimstt'inartigc Rescbsllenbeit.
Mikrotitbiwrbe Cabildo siod citen. Elwa, hiuflger nocb ah ¡a mier vorgenannten Lava
ajad mikroalcoplscbe Qusndihex&der ¡a de: Onjndioate; verhSitnisssssig reicbllch iii
mikroskopischer '/.irkon vorhanden. An de: Horublende, welebe im liebrigen wic aun
Einsprenglingc die gew*bnlicbcn Eigeathumlichkelten zelgt. beobacbtct ¡nao Ófters adir
kníftige Entwickeiong mier Querdiche. Uhnñg sind ges zws.sige Verwacbsungen von
.&mphibol wid Pyrozen. Dan die Gesetzmissigkeit nicht sucio ID dcc Pajslle1itt de:
Verticalaxen bo,teht. geht ana doct de: Sc.hnitte dureb cine toiche Vrrwachsung honor.
.Augitkcrn und Uornblcndehtlfle. ¡o welehcn heid..n die Spaltriia. ¡inter sebiefen \\'in-
keh» sieb !cbneideo. Ióacbten 'la., potari'irle Lhcht zugleicb ¡ ti 	 Obereln,tiznmcnden
1) la ¿cm Leen 'le. Ds.n.blit. .cL.iIles •icl, ¡ecl ¿a Sy,ucc ¡site 	 b. Z (md. .fleec4 5.
Bki.tutz dc. ¿eScita cir..i SViektl &t dcc Scl,littScs bÇ4iit.
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&Jbinngstinie dieses \Vifle), au. Ms dem Habitu dea Pnozens scbejnt hervorto-
gehen. dan hier Augit und nkht ITypenLhtu vorLiegt.
Stncturell von den biaher goachilderten 1)ac!tct vencbieden ist un anderur
&ehwacl, pj-roxenfllhrender Amphibol-t)acit, weleber in _HVckeb ack den Grund de.
C.ldera, von der Süd-Ost-UmwaBung bersbgeiLnt'. gefunden wurde. Iii beUgnazier.
ofi bróckeliger Grundmwe tetec nwentlich die bis ro 6 mm ungen Amphibobknlen
hervor. Quan ifl deut'Jcb tu e.rkennen; da5 quanlitative Gleichgewicbl awiechen Gruod-
mtsse aM Einsprenglingeo bringt z. Th. psandok6rnin Habito, berv*r. Dio Qrondmasse
zeigt u. 1 M. aus€exeichnet sphscrolilhisches Geftge in &ut ¡hin gusten Muse.
